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U O t̂óíj rté^SÜAsjos áo ía« ¿«sreohaíí 
|j}M f  09 htvrciblO'
BfileásVo#. v̂j4̂ \x3sitíl5j63 aátjípáís
y es lo4s*piri uA, hálígía 
jips a .líttfls w ch»íotsj' ptíí 
fei. C3',üiüiamlcíG.a®íítiO'h?4-; 
ífel» se I»» oc-uíTi r 
ite&on d  GungsQño
ol debate sobfo loa sti« 
l,é Agoiio. Hĉ blacosit ptimero los 
ftlE^go C%b*’dle!:o y  A^goiaach’, 
» * ■  es pesifedífelb’oej p«riá!< 
»% y IbS■ ^diiticaa-3q la lieco*' 
srsgnrafo^ »s«;r los prítntcef 
^0789 jdtt^sodAdos, CK'iiñaaado 
J ó  el ¿óiSlie»2^ del debafeo y  
IjÓijljr menos las ©&í?|d3»cÍRS, Iba 
las conceptos' vlolsafeoí*  ̂
í lo que, ímt8ndí>Kfidam0nti9,df- 
»«A mo2áfqtiie$'.:
qne csperfcban nn debate riĵ i-. 
^ídesde sos oomienzos, habrá 00067- 
decepción ios áÍBonrsos de los 
psifti qne debutaron »y8r.-No «e 
íénoiss, prodneiéadoae los dos, 
Ilute el señor Largo Osb&llerb,
rreotba»
K politios', !a que iududAblemexí'̂
Oáma» con ansiedad siugú< 
rtisroa A di4t ebñ ella losdcá Sfa- 
Cí,hoy, shieeramsnlió hablandovel 
|̂ ,áysfc puede siúteíizarse «sí: la ex> 
íi; llbfia/'áe calor emóoionál, de los 
tieron l  la sesión, fué defraudada.*
óuando el señor Anguiano habla- 
yira el segundo de los oradores sooia- 
Ijs que figuraban en el programa, se ad- 
n̂ó en la Cámara una sensación de abu- 
ueutp, de hastio.
JO Cierto es que lo presenoiado estuvo a 
k l̂e âs de lo que se esperaba.»
_ Oabal r̂o y Áitgmano, 
Uadaria el^ion Hablaran
êstéiro y lo mismo. La
iistia ha dado la j^^i^d y un puesto 
el Ooogreso ^ í ’s&iK t̂euda exigirla 
18, porque ya dio- bastli^j»!
Daüpaá i 4o eaio, qu9<^siíUi%e tma 
Koyocfeción, n a  reí©, ttita'«X'v{|aci6a, 
qué se va Ja Saáuiia mgni; ê8t«fli8:in- 
*itíióu lis o j <r en mal 
Éado? populares 8cuiáaaole«^0ft6id¡? 
iLVendon&ilgmo y  cobard ía por ¿I
Ifbê ds haber »Ho morig’eiradpg 9I
)fc© y  &íi-lA;pa,Rbía, íen ^< ^  feüt«- 
íncialiata», el: R©> 
y «í aftñijfr Prlnto, qu« ra- 
gaan te hat^ku redo, él»io,
bíAs qüe aoa ¿alp^a y  ooacep- 
tó|g,ptíift8wdas.
moocea asoi míeseos farsantea 
racha qoo los excitaron, que 
Iptjcn ogra. a oc» Oíí2np«^pro*i, 9a!- 
k?4éftidrtto,iol h&ber alio comodí- 
i|fUreMro6iida<|£^se, a@ moiía&í ks 
yifiab ^%dibando3 r&biaoé, b©¿ 
;i|aaAd6i8, y  akmau al. délo 
icüal aaeFgúáisaoí: iHláo éa 
htí^míl ¡Eso no
de la ik-reche, qns 
3j| r9|>teaeatantea de las |z-  
Soaedea oqr mefinra y oome- 
iteréis doapi'ér.iglftgíos, dua- 
6tfl‘-'el po.c:b!̂ ,̂  ptrnldudoka 
jf-dsndo a eateador que 
Í̂ G» O que no has tealda va- 
ifaíarae Oñ^aaáa ansrgk y 
Iféfáad; y, euaudo, provosa- 
i-:-̂ ,dô  par* C0Bitr®.i‘r«8t«s esa 
‘’y?, p ati’" ta&yor du-
. . í K» ■en - saa atsqnea, Rca- 
|f3k; Víídsd a íoa sT>alos gobsjc- 
i c6mpds«-*j cií«r?.do hachos 
íos'trstáia fie íe’sf-dof... 
Ign© jn*go es esí ?
|%9 puedo temaíf ea Sídoe
l(9ft .í^ua B®* tO'”a Eo qn« T 
sr,Jb.bo mSc; ao le tcquef. 
Saiî q,.̂ q̂qu6l ,
consaatimfenliO y e! Visto bueno del 
Glohietno b d-3 euj ociosos ianoionarids 
dé la celiSíurg.
Faea bie», coa 63to,q«e ao hay qofoaiíy 
lo ignore rií qulea no lo rpoi^£de,,D*tq, 
y^áachee Oaérr», e.soa Sos ̂ poESohííal' i 
pordtĥ oe faus êtoa y  ©dioica, han ̂ tenido 
©I ohsfsm» da dédir eílda - no 'iftít 
responaabici-de laa mentiráe, patrftñftV, |  
infamlaa, vilezas qu© durante aqaelloa. |  
dina drcularoa por e! telégrafo deade 4 
Mudrid a provinclaa relatlvaa a loa iadi" f  
vMuos del Oomlté de huelga, ni de laa ¿  
informacioaea yecdadaramealie eobar< f  
desj íakaSj oijmlaalrntate ieadenoiosaf |  
qus publicaron los periódicos da la de-1  
xeoha, no desde el principio dbl movi- |  
miento, sino después de que se conven- |  
oieron, de que adquirieron la plena qer- ^ 
tldumbre do que el noto revoluciéníA- |  
rio—3i eu electo lo b«bó—había Ir a -- 
cesado, por que la iuch^ de una Huelga 
obrera contra loa fasiles, las ametralla- 
doral y  los o&ñanes da la fuerza públi­
ca es imposible.. , v . , ■ „ . k
Si todo ©ato el -verdad; si ©a ciarle  ̂
que por telégrafo vinisrekt de Madrid 
provmdaa las nott<!il&.3 eltupeúdss que 
todos sabemos» ai es derto que en 16» : 
dkrioa .de las dereabaa poUdd»s se pti- ;; 
Vúoároft loa mayores embustea y loa 
más lafáÉéi pátr&ñas contrâ  ÍDi nóm- |  
brea aooiaUstai y  republlcauci l̂ sk es I
0 M £
— Bi aviador francés Taraasan, delante de su spsrata — —
j - Foto información
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D E  P A R Í S
titilo de los hombres más eminentes que ha 
producido 'a ra2a letttona ha sido Kant- Su 
moral filosófics: «Ob̂ á siempre ,de modo que 
tu conducta pueda elevarse a la'cátegotfa de 
ley universal»! ba sido picoteada por sû  dés* 
candiente, destruyendo sti propia tradicidn, 
su ma"! alto timbre de gloría.
Has hordas, de ádifl'no Tfierofi tan feroceá 
éOiSo IOS súbditos dé QiCtlérfao II Por todas 
parte» póT donde lítfn tmssfdo estos ú'ii¡nos, 
tés .l!ud&de¿,qa»' bu»qtíe6y fa 'tiíérra cuUiva- 
da ĥ n desaparecido bajo el nivel de la deS. 
trucción, y esta barbarle constituye un ana­
cronismo chocante frenteal éspí Itu elevado 
e las ̂ doctrinas filosóficas de sus saáj gran 
éssí
une, rcusiÓB, con el ña do tratar do loa 
ls83te|D3 Se Agéslío. '
sido iñvhnfioa loa direCícrep ¿e 
los psrióákDS locales.
■ SSIttíECEO ESP£08t¿L
^ ia.»í#íJ ̂ l^Banmd^Mspaña^
1 ? v|iif )lr4u£ti!í dé éjos de^-¿s’'noí ga darlS -̂J, y"prei€'á!l«i^''4»«Í9jÍ^j^|
■ ’ Cü8á?OÍ5 Si t£a;gri'-.' ^OíiS-.L. . . ^ v i
S-íSi-jv, t J‘-~̂\í:\úu d??ds IfiS D 03 íií ? : « a DC>CE y A1EI)ÍA ¡.kU gp^éi. 'i
■ rcgaléndosélo» juguínca p&r«. íos.Elfio» aüM..TRESu - i  'I 
HiV miífcivlUoio íífbgr«m'.. -U 1 i-rúo dis dé íoi y 6.® de k  80*̂ ;., .
c<ií!Wdcr'a p„ icis'® í'0 16 f i‘H ú-í?-. , . '  ̂ ^
EL SELLO G lilS  - : t |
iliubdo-í! Uich-Á por el hoorr» y « A. do.j -ir Ls-j J.; .\‘i í>:x"s-5/u»,̂ Q.'Stt3ÍD3é ciaÉ^y 
da scííís. N^da más beüo hssta k  Íích^; ío íalrgí-áífdlüsa. . , y ■ 
C'>íupleta-á‘i el programa Isá ds éxlsp «Si K.¿\do íc-niA-ifiO'rj*,, «0-1*''
 ̂g-¿i'rf j i ú-u. 27*, y f;ttí««u txííem^áhm^-nti- cóuiíeo «La goarísa de Salastifilltgííí'i’'-';!.- íi-i es.jt pe:L’.u¡a u*ía sucesión ioí?»rí«iiíS’de de rsesu^t»‘jocuáciss, díSüdia el  ̂
g:nlo úiA gr,«rrSftlusüaso coire felá frer̂ o airísucísiido s! espectador explóáb>A^-]^ft lí»! aifg‘l«. > • í./>'5,'-
i^®ssíf‘g*¡̂ §̂  ^ ^ ? S 5 € Á '® líS S s'’




, Alemaftfa viené hAoíéadcie muchsa 
ilusiones desdo que comeiê ẑó la- guerra. 
•|&éro, poco a poso, todas gs van d«ava-
Oierto qué hnbia Hguroisa céngúts téle-
En la guerra es dónde prlnclpaímente sé « 
t de manifeatar la mórál ds ios hombres dí 
una atañera patente, l^etde Igi tletdpoé an
Í  isespieodo.'Véí.ae ua ejsasplo ©o lo» 8r«s 
dé^s galio» sigoientse:
cestráies fué éh los campos de batalla ácndf 
se ejecutaron las más noblesjiccla.neB y 
vieron lugar los gestos más sublimes del ho
y ao menoi rigurosa previa ce»- ^
•B®a> imHf lirpreais» ¿ér^quiéa i l é f
rfizoaada, faraoa», aea®suria»OUt»|ie-I i .  ̂  ̂ -
™ u  ™ip. r
da la circulación y publicación de tales 
viieá noíl<̂ aa I  iafaÓtéS ílbfermKOionóŜ
Del O'obierno, y naSa más que del 
Qabiarno, •
De Dató y  de Sánchez Gt-uerrá, 
“̂ 'Ñegae estos, que ea tsA evidéote, ea el 
aolaao de la desap^enslóa y delcioiacao. 
ms
manes en ests gqétk? No.;p[aii sido, si, uiío* 
mentgóátoá, que hán préférfdo énfronfzer a 
dn! a la cabeÉs de su bárbarSu 
la
e R Ó N S O AA T I E R R A
D. Filiberto Villalobos, diputado re­
ven Bsrnar lil  
doctrina destructora, en detrimento de 
mqraldeKkíi 
tpará que nada faltes como agravatite pa­
ra execreclón anivekal dé Iq faía téutona, 
en su inipótente .ríbla pór ño óoder yéncer 
rápldámeñté á los álfadoi en Occidente, añ̂  
tes que América desarrolle su potencialidad 
militar, BU póbra méntalldad se complace 
bombardeando Farisj en el asesinato sfste* 
mátibo dél elemento'civil, creyendo aif, por medio dql terrQr ipopaer
¡Yana fluslónt Él pueblo de Patfs ño Há 
temblando, y, en la pru«ba, hs témaládo de
Gioblereo alee^án-hablq deelnrado 
p í̂Sj í̂ívameuta al cimenz^r ía guel’rn 
lubjúerlua n ultranza, en Febrero de 
1917, qup ea el espadó da tsea mesas 
qüedertó teáucila'IngÍAÍ©íE¿i'. por.Ja- 
qeqi^a do Ipi suiUérgibks tentóneai 
Pusa biea, Ha paiádo ©em da ato y  
medió; le lushá psroslgtio y los reauit** 
dos ds la campsfts aou oada vez meco- 
ra». ioeaiaja. i^eakuldo «¡ri 1917, í«é 
de 386‘077 tonekdsí j da 302.459, en 
Siéró dé 19l«rdé 332.522 óñ FoSifiróy 
de85l66Í;ea Marzo, y de 269.704en 
Abriir Ademá«,duííinte los Irea Último» 
meses han navegado Íibfémaa|e J óí 
nna K^a iati peílgrosá coiaó lAdé lk 
ooaiaf'iiñnéésá;; 3!723'bárbo» dnv«p6* Ñ
En el Gobierno civil
L o s  o&peB*os d e l  Bitiselfe 
SI seficr Sana Baigati lies htbió syeñ 
dal aseado en que hallaba eu^stión 
relativa a Isa dívergsedasi Síurgiási eu 
!oi trabajos del mueile, motivo da 
la eepáxaaién dél Siadici^to de u% nú­
cleo de trabñjñdorei,
Lbs diferenolus lubsístea aú'?, pero 
h ’í fssaai d© Cai-ga y desoai'gíi ca*.M- 
nii.-a pFAdtkáaáese con reguisitidad y  
8ÍA nlBgút entorpecimleaitó.
El ,®ob8r«adoie ha tskgriSiñ&.áo s! 
mbbt^o da Ja ©absrnacióa dándole _ 
Onants de todo lo reíeiféuto al asiluto, 
y el señor García Pjriato ha coatestado 
iQdiéáaáok.qae sdcpt(9 tod»§ k s .medi­
das néceserke para que la libertad dei 
trabajo.' esté auSoíeiatñíajóBlo garau  ̂ , 
tida..' . ■ ' I
8 lu® vaé'^G ultiici9 ii® s I 
Dijo, tamhiéu si sefiór Sa&a que fes- ■ 
bfe.'.íóéibido iafoírasa-oficiales Bóbro ' 
oeultadones. do crticT^os slkíaenitcioo . 
descubiertas por la guardk civil 011 ¡ 
Vílíáuuévá dal -TíabusO,' Gustas de l« ’ 





DE z sk m m i®
Falleció en Málaga el día 25  
de Mayo de 1917 
(R. I. P.)
Su esposo don Autonío Zámadio 
García e hijo.
BÜEGAH á sus amista­
des, 89 sirvan asistir a la  
misa que por el eterno des­
canso del alma de la finada, 
se oQlebraiá en la Iglesia 
de Santiago, mañana 27, a 
las nneve de la misma, por 
cuyo favor les quedarán 
muy agradecidos.
i  qüeñá.I w .,«
k  siles I
En este último punto ge ha iataívsv 
nídó^una impostaute pasíldlU do ncelíe u 
Lsqiñrd©. Yelasao.
jEI d e s e a n e o  diomissicsil 
Áiockción de D,;p«ndknt£s de 
Oemercio envió un cfiólo y k  prlineifa 
au[toi^aé gubernulive, (knusciaudo 
detérmittédes infracciones de la ley del 
déac^Dáo’dominical, y  como lo rekdn- 
an^o i>i cumpiimiento do. ese k y  
es inóunibenoía dala J ûsta local d«> |
SKaaaFstsEKaB!gtĝaĝaia8fe8a3Bje:att̂ MaaflS.«e»3BaaĝBg,..
Hoy Domipgo en el
CINE MGQERNO
nuevo su sangre y ha dado la idea de sU vIrA
fprmlsta por Béjar, ha presentado a la |  tud, de su fuerza y de su vitalidad.
Camara un provecto de ley relativo a |  Vo he sido testigo, presencial durante los 
las 1 elacicnes jUi ídióas eiítre arrenda* A- meses de Marzo y Abril, de todos los bom- 
taiioR y dutñoh oel suelo. Ese proyec-1 bárdeos que ha snfrldo París, y puedo ase- 
(O de ley ha determinado una e ^ e f la -1
da po’émlca pericdlstíca Maturalmen-1 S r “ S§ó ¡i“tl'¿Ta S l^ % M A u f  m 7  
te, los aonservidores fósÜes lo consi-^ cismo de la población, antes bien, han pro­
fieran subversivo, horrible y criminal. |  vocado una reacción entre los demás reacios 
Mas eso no debe importarnos ni extra-1 ala guerra. Las victimas producida* por los 
ñarnoS- Lo qufí sí choca es que entre I ños obases que cayeron dentro de una Igle- 
los líbera'63 no hava encontrado apo- f  *k,y ®” c®*® <1® maternidad, lejos de
yos morales, ya qu« no poJíácos. |  «««a"®/ elj  i j  H  ̂ F ^  cer la Inquebrantable voluntad del pueblo
e » - i  frai^és de no deponer, las armas hasta la
Villalobos représeata una región 1  victoria final de los sliados, 
donde el problema dé !a tierra ha ál- i  “TEi fracasó tnllltar de la óféiísiva da Luden 
canzado águdiz^cioné? extruorthfíi^  ̂i^^íotf/y J® Ptô ucMo
rías
Extrem aduiay la reglóñ sa*aman'^ 
quina tienen la dehesa como Anda.lu- 
cía tiene el cortijo y el caudal. V la
por iós bombardeos dr París, los tergiversan 
los periódicos alemanes a su mánefa, con co­
lores siniestros, sin duda para calmar ¡alm- 
ptaclencla de ese pueblo dócil y sumiso, que 
S6,pónténfa sólo con lo que le quieren decir.
hsyá sido tdrpsdóñUo.
Fó? ó&ra parlie, el tolal dé sobtaarf- 
üios dastruido» ea ese mismo pstiodo de |  
liiempo ha numa^tado considerable­
mente, hsuta él extr#mo ds que éú la 
notaalldadl soa echados a pique o'ave- |  
dados sérfam^Mte más aumerglblas de 
Igb qtíe B® construyas,. ,
■Beta'f££Gŝ .'?s;í ha sito'objeto do sosTo- V 
radas ÚiaCESloass en el Rsiahatag. B • 
Gi)bÍ3í':ao ha aí«aua?¡o ó.i'
déndo''. qu«-ahoris ío prtnoipsi «s h  
ofensiva tercestro. Peío áo cííerto ea qué' |  
el «mpeeador reunió ©n ©1 Caart©! Ge- ? 
aefa! un coaiajo da guerra navisil, al 
Ua asíistiaroa el kcoapduz y  Ludea- 
rff, f  cuyo objeto fuá exélusiveaaan-
h« Éíapludado ei'esoíifco al Rtcaid©, eo 
mo preiiáeatfi ís m®ncioaxd« Junta.
te ver la manera de aminorar anta loa |
dehesa es la rum a'd»  lá  mayotfa, Cófi* |  La «Reustehe Tages Zeltuiig» describe, por 
secuencia de la codieba y el abseUtisÍ!' 1 ejemplo, de este modo el espíritu de París: a 
mo de los meaos. . Ahí • los eon e jt^# , %«La opinión francesa redaíia la paz !nme- 
echan á  los hom bres a ia  emigrat^ón.^|cf»t«'_?®rMefl»U^
Y el Código sanción» el c fim ^ .^Y  el “ “Gobierno recurre a todos los medió». Gomo i hay muchos desertores, sahaaeq-Lsta^o upkstaa jqí^pé%se,%U l̂©Yau .̂,jlfj5¡j0j]fĝ Q a loí aáramitfts, dlsfrázados dé 
contra la iniquidad. mujeres, para ejercer VfgUaucIa en lo» bule-
(Villulobós, hombfé«^e"Clañé ;média, § y^es y dérles' ceza. Sa han contratado tam 
i acometido la solucióia dei i^reblem» |  biéfi muha
desde el punto
__ mujeres francesas para ejercer el raís-
de Vista dél áiróáda- f  ñió̂ coniétfdo, afectas a! «servicio civil auxL
mkato parcelario del suílp,productor. 
Quiere que los arréndatarios no sean 
víctimas de los arrendadores; que é 5 
tos no puedan e evar la renta cuando 
les plazca, y expulsar a aquéllos abe­
nas io consideren veafajoso Anhela el 
establecimiento, de una democracia 
agiicola libre de la usura, asegurada 
contra ías malas cosechas holgadas 






Pero hay más. Debajo del arrenda­
tario está e jornalero. ¿Cómo redimi­
remos a este esclavo infeliz? No tiene 
tierra, ni propia ni arrendad». No la 
tuvo probablemente jamás. No abi iga 
esperanzas de tenerla. Sus'brazos son 
EU capital uaico. Ha de alquilarlos por 
lo que qüieran dar e.
Y el arrendatario, quf ha de defen­
derse explotando a sü vez, le paga lo 
meaos posible... '
Ifer». El presidente de la Bspúblfca está 
guardado per AuRomitas. En todas ?a-i prin­
cipales cfudade.s de Francia el mantenimien­
to del orden éetá asegurado por soldad^ 
negros o amarillos, puéá Mr. Olemeñeeáu 
cuenta con ellos para tUar sobre el pueblo 
quando estalle muy pronto la revolución».
Así se escribe la historia en Berlín..-Fero 
Iós que, como yó, vivimos y respiramos en el 
ambiente dé París, podemos asegurar que el 
puebTó ffañéés; ha coneérVado intacta su mo- 
rsT, y qué sus gueSréros ño han deshonrado, 
como sus adversarios, la noble y cablüeres- 
ca pj-ofasida militar.
José López DE Flores. -
sabe que en onanto 
jlpceflos de Agosto del 
^ t ’GobWno suspendió 
^OGQsIftUéiosalea y puso a 
r-étt litado de gnoEca. 
irdanry saben también 
rou laa confsreacist ts- 
I# .lif Servicio telegráfico, 
te! de le preasá; eatabA 
jáf fígurop 06j|ut?,qtt3 
H.' .̂éElódlkfS BO- pedíaES. 




.qBe B9 faése 00& e! |i
En el charco de ranáé de nuestra ín-,, 
i  decente poJUquiJa, la proposición Vi- 
" 1: alobos ha sido como una piédrá lan­
zada por mano de muchacho travieso. 
Los padres graves menean la cabezota 
calva, cargada dé cuqüeríás y egoís­
mos. LosniñuS gódcos ybüongos soa- 
rím  eonEU imbecilidad acreditada y 
pomposa. ¡Miren ustedes que salir 
ahora con reformas del Código civil... 
¡Míren ustedes que atentar al sagrado 
de ía propiedad, base y fundamento de 
las buenas costutnbfesl 
No se desaniiTfe Usted, amigo Villa­
lobos. Insista. Haj;a que su partido in- 
corpoi e a su piograma lá orientación 
iLiuic ó A îi -u orojecto tíe ley. Es 
p ecf  ̂ ir  ̂a íi¡:o. H iy que llevar a 
e un secc de justicia y de i  




A fstio ip a
Lss géitlóñes résllztdña por el alcal­
de cerca
que éstejiat|cipaFa nuA sume coa obje­
to de Rtlqtiiáír el ñióbilmia para la nue­
va Casa Oapilülár/haa teaido rasulta- 
do sathfaotorio.
DIóhó éñtté* aUticipará al Ayusté- 
mieñto la oauUdad de 100.000 paéétiaa.
Confe& *enciá  
El alcalde, acompañado del aeftoz 
Gañe!» Alméndcó, Sosliuvo ayer rxm 
ocafezesda oon é! presidente de !é Di- 
putadóa Provincial señor L«6a y S«- 
rralvo, tratando éa efiil del psoyeoto 
de eoDSiitaocióa de uqraueva Gírcel.
Él m oíEiiiiapio  
Para mañees Lunes ha oií&.do Ci. ai- 
csldle a los pfffé dé las dniftiutaa mieo- 
Eith qii.* io.um¿u ííi Cújrpofaw 6 , a fii 
de s m b s a ? ' a  r s o
ojos del pueblo ese trsmeadq feaesso.
' Oirá da ka dssflusLaes akmsnss es­
tá en Francia. S3 .̂Ssgur%ba en Bsrlín 
que en Franaia se catí5cL de carbóa y 
que esta falta de oombu îtlbl» poaia a 
la Rfpúblies vedan en eritlcaa oircuBS- 
tanoia».
PuéS bien. Francia acaba de cfrecer 
a Suié» 85.000 tonelada» da eafbóa al 
mea. Y esía e» nn desengaño terrible, 
porque viene a demoatsar qu» Francia 
aeaóio ao está necesitada de combna- 
íibl@, sino que íe sobra para poder dar­
lo a una nación neutra! sobre k  que 
Alemania vanís, h ŝ â ahora, dejando 
eentir dertaa ieflaenoias.
Y por Último, había jurado y pórjm* 
rado el Gobierno de Ai»mas!» quena 
vsndriaa a Europa icóps» norteaméri- 
oans», que su» snmergiblea lo impedi­
rían, echando n pique cuantos trans­
portes csazasea el Alilántioo.
Y  ea sfeoto, aogúa deolaraoione» del 
ntifiistro yaskl de la ©usrr*, da !cs Ea-
f tado» Uaidos hsa envlado.ya a Francia 
150.000 hombres.
L» píen»# aloman» sabe exastifiméate 
esta olffffl y na s© atreve a ueg^tk, con- 
téntándaae Coa decir qus de ésasr bem- 
bre»̂  un gé&n número no ñon máa qüe 
tr^bníadares y que el reato aéreos de 
inátrnooién militar. *
Pero nadie creo este; nadie incurre 
6̂ñ ia debilidad de auposer que los Ss- 
tadós ünidos, que poseen hombres per - 
'íéG^uneats eairenadu», han enviado a 
r Énropa preolaamcEite aquéllos que no 
I Han ^eho entrenassiento.
La decepción que a Alemania ha 
Causada la notióie de la llegada da los 
yaskis, ha debidq úe seE terrible, y  
anidan las dos entñrtore», ha venido a 
aumentar eoniSdérábíements tí psai- 







de tarde y noche 
El gueséo má» grandá . 
de la oiRematograffe < 
Gísipdiosio y extraer- * 
tíínAíió e.̂ treno de ia , 
mcaameíital obra divi­
dida en 6 aeries ' »
Ppúíoa
tos mistorios íel castillo do Malmor
La cintel da serie de másaesisclósi 
4 que 80 h$ proyectado h^sía «f. dí .̂
Hoy e&5r?>no de k. pnuMi?« y '■■'íg»>.nú'ái' 
series tituíadés «Uea míííó¿i 
i y «En la boc* deí Iokc », 
í EsíiteNO de ía moauuiíisitsl clnísen 
 ̂cuatro acto#, interpretada por la emi­
nente artista Italia Almiraut;©,
Tuyiai p a r a  s i e m p r e  
Preeioa ¡os de costumbte.
Fií Jiísvs» tercera y cuaría iSrks de 
«Píoíea».
g¿,v-̂;aaBiWJWwaai»waBaia8Ŵ ^  ^
a




l&i m   ̂ uLiJéí" d j Q ^
■ Z.% M YEDOS ■
;1 ueeasiian ofioÍAias do zapatero p^& 
i  oélzüdo de G&hailero, fino, oosidej trabajo 
rf para todo ol año; hsohdré desdé 12 » 10
itfk f te a te |o s  |  Gomsa Catdew». Cauce fií al 95.
Máfiftail ff 9élfbm¿ 91 I» AiO*ldia| Málaga.
pira la nueva Osia Ca^^síri
Hoy Domingo. ¡Gran aconíecimíento 
sirtistico! ExíraordínÜcia sección ver- 
móath a las 5 de la tarde. Pbr ía no- 
ohé, doi grandes secefonés, hiendo la 
priméra (oopulai ) a las 9 y.cuarto y la 
següüdi (extraordinaria) a las diez y
PKQQBAMA: L e s  G ustiirios, ex­
céntricos barrista», puevo repertorio. 
Exito colosal ds A m p a e ito  fiSedi- 
n a , qxceleníe bailarína ctáílca españo­
la. Ruidoso éxito de S é lu d  D uiz, KO- 
tabiUsima eanzoMsta, predüecta dd 
públióo ¡Éfilaguéño.
Precios para Is seedéa !& farde y 
primerq de la noche: Butaca 1 peseta; 
QeiíSfnl 20 céniirñój. Idém par» !a áñ- 
guñdalífeccííóá: Butaca 1 5Ó pesetas ;Qé- 
neral 25 céutimoa.
Nota: En la presente semana gran­
des debuts.
El balompié callejero
En visi» del ooniitante abuso qoe oot- 
I meten loa deportíst&a callejeroa que 
hia hecho de la vl¡» púbíioa un. extenso 
Campo de Ftíotbal!, el alcalde ha publi-f 
cedo ua bando por el que se di»pese , 
lo 8Íguíente:
«1.® Qaeda prohibido en absoluto ea c 
loa parejea de tránsito público, toda cia­
se de juegos y «3 especial el áe pelota.
2. ® A  los iffifrscfcores se impondrá |  
la multa d® oiñeo a veíaticlnco pesetas  ̂
qué héiáá efbotívas los padrea cuándo . : 
se tifeíe de hljoñ meaorés que vivan en '' 
BU eompaflíü.
3. ® La guardife municipal, bajo »u 
más estrecha Tasponsabílidad y deraáa 
dopísndeacié do la autoridad del alcal­
de, procuERzáa el ©xsolo cumpíiiaiento 
de I»a antsEÍferes dispoá|cionés, dando 
cuenta inmediata de la» infracolcnea 
qoe s« Comentaa.»
Ya tenemos el Íiíaudo, nhosa falta 
que io preceptuado surta el ©fseto y se 
termine de una v̂ ls óqq ésa plaga d« 
insoportablea .baíoóí^edistia dei-nrrpyo*-:;:̂ '; 
que representa uñ continuo, pelígro  ̂
pitá éi Gsloo 4» loé traas*uaféé.c 1 :
Lo diépue&to háy que cumptiílo SÍ* 
gnrosament©, por que eé verdadSraT>̂ ĵ 
mente vefgoiTZOso lo que viene sus#"'? i 
dieúdo. .
99BB IW-OWeiHPN» É ÍÉ
m
S ^ L 0 M  N O V L D A iD E S
Ei máS GOfiloftable y elegante teatro de varietés de Málaga 
I n a ú g u r s i s s ió n r  d é  f«i t ^ m p u r é d a  d é  v e r a n o
l iS g é r o q i l e e - p r ó x I n a o  
E x m L E ñ r ^  m m E ^ r s í .
m
<
m m n u m  i i T t t | i i E » ^ 0 | | i f
> Apertura de la néveria a cargo de un excelente maestro* poTJUCStll 4$ l?i Soptoia Tealrai* Ssrvioi0 del Caff
ALMACENES MASÓ
GASTELAB, 3
Inmenso surtido en sombf6ros de psji y trojes dril oonfflooionsdos pera oAbAlleroa y 
bifios a precios barAtiSimes. Exposición en nuestros esospAratas del nuevo surtido de pa* 
Hería de verane para caballeros. Corbatas, tirantes, etc., etc. Naevos modelos de corsés, 
Ultimas novedades envoiles de seda y algodón fantasía, etamines, crespones chinas y de­
más artículos propios para estación. Báñadores para sefioras y caballeros. Mosquiteros.
iliiî piiyiHiifiitTrn-—
D e Atozalnm
Ha sido entregadb en el Gobierno civil de 
esta provincia nn escrito, cuyo extracte, en 
en parte más esencial, ee el siguiente:
«Excmo. sefíor Gobernador Civü de la Pro­
vincia.
Juan Bravo S^i^úlveda, Andrés Méndez 
Conde y Prsndaco B*irmúdez Bravo, mayores 
dfs ^dad casados y vecinos da esta vUia de 
Alozatns, con cédulas iiersonates: la del pri­
mero de la clase décima, expedida en esta en 
S5 de Junio de] año anterior, bajo el ndmero 
752, le dé! segundo de undécima clase libra­
da en esta el dia ocho de Agosto dsl anterior 
con el núme'o 349 y la del tercero, también 
de ciase undécima expedida en esta con fe­
cha 27 de Julio del mismo año y con el núme­
ro 1612; a Y. E. con el mayor respeto ex­
ponen:
Que en el «Boletín Oficia!» de la provincia 
correspondiente al día seis del raes actual, 
se publicó el edicto de esta Alcaldía anun­
ciando quedar expuesto al público para oir 
reclamedones del reparto de arbitrios ex­
traordinario sobre Especies no tarlfadas para 
el presente año.
Durante ios dias 7 y 6 sucesivos, habllés, 
han Ido los exponentes y gran número de ve­
cinos, entre ellos don Pedro Moreno Rueda 
don Antonio Galbán Terrején, don Antonio § 
Bánchsz YiHatoto, don Francisco Bermúdez  ̂
del Río, don Francisco Bravo M?rlflo, don 
Alonso Codes Gómez, don Miguel Sánchez 
Gil, don Andrés Pérez Sánchez, don Antonio 
González Domínguez, don Francisco Díaz 
1^1 Rio, don José Gil Navarro, don Pedro 
Domínguez Rio, don Andrés Sánchez Gua­
rrero y don Francisco Sánchez Oña, a !a Ss> 
cretaría del Ayuntamiento,cén objeto de áua 
se les pusiera de manifiesto el reparto y se 
Ies notificaran las cuotas Impuestaa. no ha­
biendo podido conseguir ni lo -úno. ni lo otro,
nodÍB*iíhíMr*e^^^  ̂® *C5os contestaba que no 
terminado^'" ®VTtíparto pbr qup no estaba 
bonAdor, y hasta que io onctu^eaigj notificar, y gue
?P./rtanaraente haría las notificaciones de
tas cuotas para qué a contar desde la fecha 
de ellas pudieran entablar sus reciamaolones : 
lOMlwe se considerasen perjudicados.
«o  sabemos, Excmo. sefíor, cuándo podrá 
llegar la deseada de ser netifl-
cadatí pero si sospechamos que Ules evasl- 
bas pueden llevar por objeto el burlar los 
derechos a entablar las reclamaciones que 
las leyes nos conceden.
Además, Excmo señor,el edicto menciona­
do Inserto en el «Boletín Oficial» del dia seis 
del corriente, adolece de vicio de nulidad, 
puesto que en él se expresa que el plazo co­
rrerá de»de el mismo día de su Inserción, 
siendo así que tratándose de una notificación 
adralalstratfva y según ias leyes que regulan 
los procedimientos de esta Indole, no puede 
comenzar a contarle aquel plazo sino desde 
el dia de su publicación.
Suscriben este recurso autorizándolo con 
sus firmas, además de los exponentes, los 
vecinos citados anteriormente que saben fi • 
mar, por si y por los que no saben.
En consecuencia a lo expuesto, supilca- 
mos a V. E. se sirva ordenar a la Alcaldía de 
esta villa vuelva a publicar, - n forma legal 
nuevo edicto en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, exponiendo al púb ico por el llam­
po qiie el Reglamento determina el reparto 
de arbitrios extraordinarios sobre Bspeciss 
no tarlfadas y que se hegen les notificacio­
nes individuales reg'amenterlas para dér 
efectividad al derecho a reclamar que existe 
Q los Interesados.
Gracias que esperamos merecer de la no­
toria rectitud de V. E. cuya vida guarde Dios 
muchos años.
Alozalna, para Má agaa 20 de Mayo deISIS*
F U H C I S M  B E H É F I O A
Abéitefiolo dela oofradía del Nspa- 
r«nó do Vtftsroá se celebxsrá esta ko- 
che BU» Yélada testral on 0! Salda Nc- 
Yédsdes.
Después de la sicfoaÍA so iaterpiít- 
tstá él «propósito «Sa pxoporoioaan 
coatratas* y eiiaiaste «El payo do la 
carta», dosempejBLadas ambas obras por 
eiementos do la Aoadnmía de D aclama- 
dóu y diltingaidds añoioaados do cita 
localidad.
Las bellas eaftdíoliorai Máry Brssd 
y  aLn Moronito* cantarán «lindos 7  
pbptila^ás dcupléa» y la gxaciosá báild?i.< 
tin a  «SaÍtanlt» Ó^raa«dba« bailará un
a Cortes doM Modesto Escobar Á.cos- 
fa, por carta dirigida al sefíor prest* 
deutede la Corporación, ofrece reaUiae 
iaa geationea que por aicíueráo de la Di* 
putaeiéa le fueron Interesadas cerca |  topertodo osccgido. 
de los poderes públicos para que que-1
M O TA S B W K M I R A F i e i S í
de un nuevo edlflclo para cárcel ea  e s - 1 . isa conocida casé editorial "yiulte do Dais
ta /.anitai «rnrdáadoae oor la Comlilón 'i I'awo. de Bareelona, acaba do pubjlcsr una ta capital, jcoraanaOM  por |  „gg,e„te y económica tralucclóa de la nq-
quedar enterada y que se den las gra-1 table obra de Alejandre Dumas, padre, tltu- 
clas de oficio a dicho señor diputado. 1 Isda «La sefleta de Monsoreau», libro de su-, 
Coütlaua el señor vice-presidente en i mo aicanee histórico y de Indiscutlblé mérito 
el uto de k  pal&brá. y numificsía que I  meraifo que enctarra el verídico e»pWt«* de 
r* I  época, cuyos interesantes relatos, cual
le ha Informado el señor presidente» de ios de •ste célelrc e inspirado neVéiiî
la viéítii tóStízada es unioa suya y de & ta, *e hacen muy Instructivos y amoRos. 
ios visitadores por eigeñoi; Goberna-| La r asa tasso presta un bue* servido a la 
aor olvlla Itís esteblccteiesios becéfl-1« « » «
eos provisCliUs, h .b isad o  oido frsses |  , i4¡ ,,o i„  dispendio, al a'canc.
de eiogto de dicha EutoriJad, que f  ge tgdas fas tiesas, y asi ha editado «La sa-
* '  ‘  ̂ ñera da Monsoreau», cuyos tras volúmenes
U N IO N  E SP A M O L A
DE FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Y DE SU PE R FO SF A T O S
jQĉ Ual Social enteramente desemielsado: 10,000,000 de francos
para sus COSÍÍ'RAS »k supbrfosfatos, exija 1»A marca
q b a  18 DA MBJ0B
Fábrlcu modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MALACA
Canacidad de producción anual: 200.088.000 küegramos de .
Comprad de preferencia el Superfosfate especial de I61I8 loúelaUmé^ sp
de Fábricas de Abenes, superior s los Siipcríosfatos 18i20 V  . 
fiavMios-CoMKEeiALiíS E dwqemb: 73» ■
Á P Á R TÁ 39 POSTAL 699 TELEFONO S. 1.369
m w i m m
En el negeelado eorrespondiente «
Geblemo civil se recibieron ays'r los 
da accidentes del trabajo sufridov  ̂po|^ 
tbreros slgnientesi
Francisco Ramos Castillo, MarcofiXtn-^^. 
tero Escudero, Miguel Vaquero B eeei|^% f¿ 
José García Martínez, P ^ r o  CarmonaJ*^  ̂
ménéz, Rafael Campos Diácono,^ntp|
García López, AíJtonio Postigo Tendí 
José Alvarez Rosado, José Romero Láí 
Francisco Barranro García, Antón 
lévez Plaza y Salvador Tovar Alba. í̂>¿;
En el vapor correo de Melllla ílegi 
ayer los siguientes viajeros:
Pon  Manuel Lourdy, den Lucas 
don Ramón Vázquez, don Msnuel| 




Roberto Mtesa, don 
dC’i PíaW cia, do;
Francisco Saávedrs, C?pn In riqqe  Alvar 
y don Leopoldo Gil.
Ha side nombrado .registradoV 
Propiedad de Rondé, don «ntonio' 
Alcedo, que lo era de Canjayar?,
de
hs quedado eltsffignío gstfi-fccha de 
lA bfglehe y buen ofdea da los m!s- 
rao:s,sccTrdái3do8e quedar eRíerpda coq
" ú ú n v o e ñ i o r l m
JUVENTUD SOCIALISTA HALAGÜEÑA
Se oOfiVoc»,por la presenté,y sin mas 
eitaoÍóa»á todos los §.filladcs a esta Ja- 
Yentud, a la zennión general ordinaria 
que se celebrará el Lunes, 27 del ao- 
fcual, a las 9 fie su soebe.
Ea esta réunióa, además de los asun­
tos propios de intsróa para el fumoiona- 
miento de dicho organiiOio, ae eligirá 
el Comité que ha fie actuar @u el segan­
do semestre fiel afio HQ'sxitttw.-^El €&• 
mité.
0 e »  m m @ l s á m á
En el tren de las 12 y 35, marcharon a Ma 
drid, don Gregorio Morante y su hija, la se 
ñora de Pérez Hidalgo; den Jaime de Ba 
liescourt, agrrgado a la embajada de Fer^u 
gal; y nuestro querido amigo,«el concejal de | 
este Ayuntamiento, don Francisco Ojeda ' 
Suárez>
A Gradó (Asturias), don Donato López Tu- 
ñó3.
A Córdoba, don Féüx B^jarano, don Fé­
lix AsIego y don Domingo Jaidón.
primotosamanté presentados, se expenden al 
ÍAflmo precio de nna peseta ceda tomo.
N u e v o  M u n d o
Bita hermosa revista ilustrad» publica el 
siguiente Interesantísimo sumarlo en su últi­
mo número, que acaba de ponerse a la venta 
en Málaga; .
Una aspirante al Ingreso en el cuerpo au­
xiliar naval norteamericano, lámina en co­
lores.
Crónica de la semana.
La ciudad procesional, artieub de Miguel 
deUnamuno.
■ El pelo blanco, novela relámpago por Al­
fonso PérezJIfieva, dibujos de Ksmlrei.
Bohemia de guerra, per Antonio G. de LI- 
narat, con cmlosis fotografías.
Unpenaamlento a Rodo, por Goy da Silva.
La aviación inglesa: últimos modelos de 
aviones de combate y bombardeo.
La estafeta de un Isidro, por Tomás Ca­
rretero.
Un submarino alemán en Cartagena.
La destrucción de templos en la guerra, 
fotografía en doble plana
Realidades y fantasmas, crónica de An- 
drenlo.
Amado Ñervo se va..., por Alejandro Bher, 
con rebato.
Maura, pintor, Interesante fetogrsíla-
Empleados y maestros, por Salvador Cs- 
nals.
Maravillas científicas: El traductor auto­
mático, per Arturo del Oámpe, con giabados.
Alga de íiolitlca, por Ramón Pérez de 
Ayala.
La mujer americana en la guerra, fotogra-
y
a n a B a D á  -  -
.g,ipu(oiri.ta J .« IÍ8 lM  P«» ta Í»W“ -
D e s t e H o  « n  R M I a g a i  C a l l e  d a  C a a a t e l o s ,  n d m .
■•■pa iB ls ra io a  r  p p ao laa , M p is irs a  a  la  D lp»eol6a i
^  A I . H Ó M D I O J I  la V is . — a B A B f t O RAbemil j  psjbnerai| maisrlaa soa garantía dé iriqueia 2 3
^ D Y E D I A  r  P L A T E R I A
fh ia  as la Oonitítudón, nám. 1. -  Marqués da la Paniega, aúrn. 1 y 8. — SlÁLAGA
Ha 81 «redio resurtir al sxirairisro. Bata Casa, aquí sn MMaga, sonstruys Pj»^* 
oro ds Squüatss y plata, iodariass de Joyas, desde la más sencilla basta la de eon-np, oro I
r oaprleho y regalo', 
haoe.
susíoeoión más esmerada y exquisita. *,««««„. «a»  u»iEsta @asa tiene eopiosa variedad de objetos amsttooi púa  oa] 
elegantes apuadores son permanente Bxposieión de los teaoajos 9̂ ® , en el
■ Esta 0ua  ofreoe, venti^oiamente púa los eompraderea, las “ ®Í®*®® ¿ *
B m i f e S e r i . ,  ¿ « . « i n J .  teto por M alM  4M . . . .  «  »>oN A.
J a y a r f a  d a  H U R a L L O  h a r m a n o a  y  O - .  ;
a a p » a 4 a  « a  la  P a a la ^ N  I »  »■ -  « ■ —  « •  '■  '■
-  -  M A L A Q A  -  —
I S ^ B S a k K
Juan Bravo, Andrés Méndez  ̂ Francisco 
Jier mudez, Alonso Codez y Francisco San* cnez.n
© O m i S l é H  P R O V I S iO I A L
Bajo !a preiidsNcis del señor Rivera t- 
ysleníín y con asistencia de los voca- I 
les que la ietegran, ge reunió syer la I 
LomiBlón provinclsl. |
^8 leída y sprebáda e! acta de la se- 
aloe anterior. 'i
Acerca de un oficio ddsfñor filpu-' 
fsdo vislíidor de lu Gssa. Csnfral de ’ 
Expósitos, fobre kita de conáignsclón ' 
para Ja adquiiicíóa de fatss de feche ’ 
condensada y harina ísetesda con des­
imo a nutridón de loi cirios síber- 
gidos en §quel estab'cclrnítRío, íe  
acuerda que se gtlendg con uigencls 
esta  necetiidxd.
®e cosfomiidad, se spruebs el isfor- 
tne sobre notl8c»c?óJi a su patroBO dd j 
site dads eq d Hospirnl provkcfal al  ̂
lesioiiado en acddentes del trabajo, j 
Jusn Amtonio Sánchfz Polo. |
Ss «cuerda tragisidar ai se flor Qober-1 
nador la denuncia que hscen varios 
concgjaíea fiel Ayuntamísafo de Cue­
vas del Bgeerro, de Infracciones come­
tidas por la Alcalóia, las que se deben 
tener en cuenta, a fin de no fiedararlos 
responsables por débitos de contin- 
gente.
Pasan a infv>rme del sefior diputado, 
visitador, las solicitudes de ingreso en 
ia Casa de Misericordia del niño Anto-
A Granado, don Vicente Ramírez y señora 
V y don Antonio García.
» A Antequera, don José Lszarr&ga.
 ̂ En el tren del medio día llegaron de Ma­
drid. los diputados a Cortes, don Jo«é Mar­
tín Yelandía y don Modesto Encobar y el co- 
 ̂ merdente, don José González.
1 De Gradada, don Ignacio Benthen, don 
Adolfo Casóla, don Garios Morales, don An­
tonio López Díaz, don Rafael Lanzas y el 
\  distinguido joven, don Manuel Garda Egea, 
después de examinarse y obtener brillantes 
calificaciones en la cerrera de Medicina que 
í estudia.
De GibraÚar, don Joaquín González Falo- 
mares y don Joaquín Bono.
De Oórdcbz, don Diego Alvarez dé los 
f Corrales.
i  De Algeclras, don Luis Pérez.
De Antequera, don Juan Muñoz y don 
« Baltasar Selas Gala.
I  . , § .
^ Sa encuentra totalmente-restablecldo de la 
dolencia que le aquejaba, nuestro querido 
4; amigo e! distinguido doctor,don Gumersindo I Garda Corpas. .
i  Mucho lo celebramos.I ■ 'i  Han venido de Madrid, en viaje de boda, 
í" el arquitecto don Joaquín Roncal y Barrlcer- 
te y su bella esposa doña Elena M. Aldsma.
i  i  ■f  Ha regresado a A’geclras, después de ha-
ber sido operada con fe'iddad en un sanaíc- 
I  rio de esta capital, la dlítlngulóa esf »ia de 
t; nuestro querido smigo el llusirsdo «obres.
. tente de Oóras PubiícSe, don Ftatc!»co de
Ccs..; .....
- Efl lamí ñaña de ayer se dSÓ sepultura en 
• eí cémfnterlo de San M'guel, aKcadáver de* 
respet' bíe es b dlero dcin Aníoftío SoJfs de a 
Vega, esistlenidc al acto numeiesos amigos 
del finado
Reciba a familia dolísníe nuestro sentíáo 
. péieeme, ■ ; . _ '
1  - i  "
I  Con toda f ¿ücldad ha dado a Iwz un hermo • 
80 niño,la distii gulda esposa de nuestro estl- 
; msdo BUiigo don Cipriano AregoncIHo.
I  Nuestra enhorabuena por ten grato suce­
so da familia."
'I  fia en color.
Para pasar la tempoiala de verano, mar­
charán en breve a sus posesiones de Luarca 
(Asturias), la distinguida señéra doña Oar­
men Albornoz, viuda de Ochoa @ hijos.
§
En los exámenes vereflcados en el Conser­
vatorio de María Cristina, ha obtenido nota 
de sobresaliente en el rercer año de solfeo y 
primero de violín, el estudioso joven Federi­
co Estove y González, hijo de nuestro queri­
do amigo don Federico Esteve y Verdes-
Semana teatral, por Alejandro Miquis, con 
fotografías.
Despedida de los bailes rusos, retratos de 
los principales artistas.
Variedades, notes cómicas, etc.
Se halle a 40 céntimos en librerías, kios­
cos y puestos de dlarioiu________: . -.1 ■
fm et^ee y  e le e e
V i t a l  « x a
Anoche se oelebreroti, las dos seccio­
nes en este popular ooliseo, con bastan­
te concairenciA, prodigando el público 
sus aplausos a los artistas.
Hoy se celebra sección vermout a 
las cinco de la tarde.
En las secciones de la noche presen­
tarán ios artiatis lo mái selecto de su 
repertorio.
P N s e u a l i n I
Hoy te proyectan por última vez loi 
grandiosos epii^odios quinto y texto fie 
la intoresantisima cinta «£i sello gris».
F gurárán en el programa ds hoy
otra» clntJ!S¿eñíre eüaa la de tnuchs risa
lníc-rpr<-í«d.í p-or ; -i» -eé ebíe S'slosiiano
«L» 8«-»ri#-a tk S »'«?•■ tiSK.O).,
L§ j . ' á Wá do3, r$g«-
iándpá ;̂,los *5.8 tm  do l a l
t8Ld«. ^




F A S O U A L
M d i  l i  a a p r } m i w  i»  M r i *
Se hallan vacantes los registrj 
Propiedad de Belcbitc, Sequeros,
Montalbán, Arnedo, Veste, Ordene^ 
daño, Chelva, Potes, Grandasde 
San Sebastián de la Gomera y Granaa?
La Administración de Propiedades e h 
puestos ha enviado una circular a los 1 
caldes de esta provincia, ordenándoles r 
mitán dentro de la segunda quincena del| 
corriente mes, las certificaciones do ingnfi|. 
sos de! primer trimestre del año actuayí>oirÉ,Ty:;,̂  
la venta de propios y arbitrio de pesas, 
medidas.- '
El Acalde de Benatoargossjpita a Pedro 
Fortes Vaste o perpn ts que itconozcan, 
para cierta ,áííig**hc¡a en ipn exM,ájente de 
quintas. \  ' ‘
La Junta municipal de  ̂
cfn. ha remitido a este Gobié-tio civil d a -^  
ta de constitución de la misma, que «I;< 
actuar durante el bienio de 1918^
El dia 5 de Jumo próximo se ceS 
en el Parque de Intendencia de Má! 
cor curso, con destino a dicho ef 
miento.
La Comandancia de Ingenieros deMeUr 
Ha anuncia una subasta para enageniir.eit 
venta pública los materiales que cmnpO|- 
nen varias barracas ^e madera. ^
Dicho acto se celebrará el día 204el^ | 
raes de Junio próxim<^\
La Comisión mixta 
raemplazo d d  Ej< 
í comunica habei' 
acuerdos de los A ycntam ^jos
continuación, dcí^'*‘®presan a ófal
S A N T A  MARIA N U M . 1 5 .-MALAGA 
gqgrtfffn Jg eosbui, hezranaientae, asaros, shapaa ds sios y latón, alambres, sStafto, hojalata
loRtólisrla, elavasón, oMasntos; sts. sto . . . . . . .  y ' '
gos en principio a los 
zo del co.-riente afio, que a^raisMo 
enumeran, por no hsbersc . 
el acto de la clasificación, ni 




Lm  #- A , ~ m álaga
Oonstrooeloiiasmetáüoas.Paentos fijos y giratorios. Armaduras do tpdas ciases. Dapósitot
eers aaeités. Material fijo y móvil oar» Farraoarrites, oootratiataa y miaaa. Faudioióa de bronces 
hierro énpieaas hasta S.039kiiogramoa de peso. Taller maoáaioo para toda olase de trabajos.
omillaría son tuercas y tuercas en bruto o rascadas. ,
DireceióB telegráfica «La Metalúrgica*, Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28,—Eserilo-
Fuenglrolt 
Número 3 Jusn Sedeño Moreno, 5 Ber 
nardo López González, 6 1°“*̂
Orespillo, 8 Antonio
Klq, Marchante, 1
's e  C 0 1 i r a 2  H IE IIR O  F U N ilS D S  V S E JS
E L  C A N D A D O
JUmNUNBiNN ém W m ppm ^pím  mí
- D N - » .
JULIO 60UX
j m  Oómex Barcia (antes Especería) y mtchanU  
« M i s t a n u f a s  1 - 1  J P i ® « o i o s  p e d u c i d s s
Tovar Z*yas, 18
lia 22 Francisco Gíldeano León, ¿j „ 
Alárcón Moreno, 26 
zález, 28 Lázaro
fique Ortega Peña. 32 Eugenio Bajan- 
quero Fernández, 33 Miguel P é ^  ,S 
guiacU^ 37 Antonio Amate Lqr|,;,45 J^ 
VíizÉb^Z, 39 José Ríos González, 41 An 
Marrnci 4-4 PcdfO MaftllT 
''53:tonia^NSsrcía arcos, 44 ^M a r tl7 «  Emilio Mateos Domihgutt, ^  
Manueí Santana Oámez, 54 José OoliérrtA 
Pérez, 56 Salvador Lorenzo Oánov«.
Nerja .
Número 1 Manuel
Gómez ll»oYa, 8 Miguel R po lo Anas, 4, 
—5- réí}®z,^ Antonio Oentu
19
t -
andaos f  ®*Scufaros a arabos por tan llsorgero re 
j.nftODa! Lobos Muñoz, Juan Muesa i  suUado.
Domisguez y María Navas Navas.De conformidad se «prueba lo pro- 
pUMto en oficio dsl leñor presidente de 
la Comisión mixta de Reclutamiento 
par® qua se abonen por los fondos prc- 
visoiales los gastos de viaje de Ida y 
Vuelta a Sevüfa para sufrir reconoci­
miento facultativo ante aquel tribunal 
médico militar, del padre del mozo nú­
mero 5 de Colmenar, ÍPedro Martin.
 ̂ Respecto a un efício del Jefe aocl- 
oental de carreteras provinciales, parti­
cipando el failecimiento del peón cami­
nero Juan Gomar Cañó, afecto a laTca­
rretera fiesfie Archifiona ai «mita de la 
provincia, se acuerda quedar enterados 
y nombrar para «ustiíuirlo a Francisco 
l i t á  Fernáísdtz.
Se da lectura a los informes sobre 
sanción de ingreso en el manicomio de 
las alienadas Salvadora Pita Goazález 
y Carmen Luque Maídonado, acordán­
dose el ingreso.Terminada la orden del día, el señor yic9-pres¡dente expuso que el diputado
 ̂E » t a b l « o i r t i i ® n l o  H i d p p - l l i i i e n a l  d N  F u o n t ®  J l g r i i l
ESTACION FÉRREA. EL VAGAR.—VILLAHARTA 
Temporadas oficiales: Del /.® de Abril al 13 de Junio :
. y del L'‘ de Septiembre al 13 de Noviembre.
Elaiiaiillaleni doRshiiima I .Fuent.^ Agria y  nüniB 2 8an Elíaa
FIENTE AGRÍ A*; Glwosifl y anemias, amenorrea, jíemenorrea, diabetes, álbumiunrias,
neurastenias, histerismo y neurosis. . . . .  . . .  a . . ,  a . ,SAN ELIAS: Bafarmsdades gastro'íntestinalos, litiasis e infarto# del hígado, litiasis renal,
aftritisnio,reumstiamo, obesidad, gota,-enfermedades de la matriz.—Bxeelentes de mesa.
lí^ortante exportación de agua émbotoUada en tamaños de 1 litro y lia litaro.
B P
Antonio García — 
rién Moreno, 8 Santiago 
chez, 9 Antonio Va^derramá^ Esctóuda, lo  ^ 
Aiitonio M guel ig 'Sánchez Puche, 12 José Ponce B ps^s,!»  
Miguel Baho Bueno, 14 Luis Márquez A 
gar(n,16 Cándido Joime González, 17 
que! Gálvez Casanova, fez Gamez, 21 Miguel Muñoz Arua, 2C 
Rafael Muñoz Garda, 25 Benito León Pa ^   ̂
rras Navas, 26 Joié Delgado Fernández,,
28 losé Cecilio González. 29 M i^ d  
Alenda, 30 Manuel Fernández 31
Miguel Ledesma Centurión, 35 Manuel 
Costccero Pérez, Miguel Lóp« W  
38 Antonio Bueno Navas, 41 
Ibéñez Jaime, 43 
Francisce Palomas Zorrilla. 45 Miguel AW„, 
varez Torres, 48 Antonio Rivas Cano, 4f 
Miguel Antonio Jaime 
Moreno López, 50 José Lozana Gutiérrez
^Ei Liawmra,
Anoche a las 9 se verificó en la parroquia 
dé San Juan la toma de dichos de la bellísima 
señorltAlíabsl González Márquez, con nues­
tro estlraédo amigo don Emilio Menfa Mo­
lina.
A dicha ceremonia asistió numerosa eon- 
cutrencla. .  ̂ a #
Los Invitados pasaron si domicilio de los 
padres de !a novia,donde fueron obsequiados 
con esplendidez.
La boda se verlflcaiá en breve.
. ....... . ' J .1... ll■■».■■̂ .iLULJa!MHeHt.llv is o  do la  G o m p ad fad el O a s  a i p ú bileC
La Compañía del Gas pone en eonoeimienio 
da los señores-propietarios e inquilinos de casas 
•n cuyos pisos se encuentren instaladas toberlM 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor- 
jjWMider por la visita de personas llenas ala 
Empresa que, oou el pretexto de deoir que son 
■ j di ‘ ‘
E s p e ® ia l
r a i - a
iN|{||lilS»Nnx
DEFOBITO CENTBAL
«N s-qnillo 4 .  — BIADaSD
DEFCSITO EN MALAGA
F L A Z I4  O E I. S i e L O .  I
fteggsggg Bffy.™
i
Ü H lla -F p ttg H N -in sR é N
C ofc»antB "aelfaN í»
BIBTIOIO A DOMICEiíO
tu r 
a de. operarios e la misma, se presentan smon- 
I tavy retirar tubos y materim de instalaeiones de 
gas.Losque así lo hagan, se lea deberá exi^- 
; antes la correspondiente autorización de laCom- 
! Piiñia para poder identificar sn personalidad 
¡como opesMcios de la misma.—3uA DZBBQ- 
01GN.
Am-eás Redrigeez
Alameda 23 Teléfono nüm, 174
Sipésílii: Coaie de Aranda iQ 1 12 
(a n tN N  J n Iso b io pñ I 
ii r i r T r ‘w ~ N ^ 'W “-w ’T r~ y 'W''y T rO
FNPnando Rodpffliioae
S E N T O N *  14» M E L E N A
Ooeiiui y SerramleníM de todas elasei.
Fara bvoreeer al público con precios mM 
ventidosoB, se venden Mtes de Batería de eod- 
na ie pesetas 2'40 a 8,, 8*75, 4'50, 6‘60, lO'SB, 
f , B. 10'9Q y 18'75 en adelante hasta 
Be hace nn benito r^ido a iodo cliente que
•emprs pqs valor di 88 pe^M . _
BALSAMO O R IB N M ; 
n-tHrfd» infiilibloi curación radical de éallol, 
«Jos de gallos y dureia de los piro, w  
De venta en droguerías y tiendas de qniealla. 
El w  d» ios et^ieidas «rBálsamo Oriental». 
F o rro s^  d# «El Llaveso»---®. F ^  Bu* 
\d»fiísp«s-
Banco Hipotecario de Espofto
Préstamos amortizables al 5 por 
ciento fie interés ánuai.
Este Establecimiento, hace a los 
propietarios fie fincas rústicas y urba­
nas, préstamos en metálico reembol- 
sables por anualifiafies calculafias de 
manera que el capital recibido quede 
amortizado en un periodo fie cinco, a 
dncuenta años a voluntad del peticio­
nario.
Paira más antecedentes, dirigirse al 
representante en Málaga y su provin­
cia, don Enrique Castañeda. Calle del 
Marqués fie Larios, número?, entre­
suelo.
« B L Í O T E C S  P O B S J e S
— DE LA —
8 0 0 I E D A B  E e O H Ó m i e / - ^  
dN Hsniüos del f*«ÍN
PIsw aN e la  C onstltuelA n  ndiiHa S 
AMerta de enes a irse ds la tarde y ds Este 
a auiiva de 1» noche.
M A Y O
menguante e! 2 a las^ 20 
SpL sale 5-24, pdaaifrf’O
26
■emana 21.—Domingo 
iantos de hoy.—La Stma. Trihídád. 
Santo de anRane.—San Beós. 
fabñmt para hoy.—En la Trliildád. 
Para mañans.—En el Santo Gristb,
E l .  P U F Q I L d m
Be vende es Madrid.—Fuerte del Sol 11 y IB. 
I n  Granada.—Aems del Óaslno IB. 
l a  Bi^MItlls-'^rlMbUdnin di l•BRla•ié■•
m
l e i a o l á i B  9 i e t e o i * o l 6 d Í e a
d e l  iB S t S t e t e  d e  B S á le g a
■baervactone» tomadas a las ocho de lama- 
Im a, al día 2S de Mayo de 1018:
Altara barométrica reducida a Ó, 762'0. 
MaxIma de día anterior, 21'8.
Mínima der mismo día, 16 4,
Taimóme  ̂ o seco-21‘0 
Idem hém  ̂do, 17'4 
IMlreedón del viento, S.
Aaemd natro,—K. m. en 94 horas, 49. 
Estado dai dele, despejado.
Idem del mar, marejadlUa.
Evapo Iradón m p, 3*0, 
Uwlaeiiiiiim,0’0.
León Expósito, 53 José 'i- i :"
I  Sebastián Navas Moyano, 57 Amonio j t t  
# me Fernández, 58 José Muñoz Olalla, ,
I  Gregorio Jiménez Casanova, 60 . AntoSiOjí J
I Antelo Salas, 62 Antonio Ledesma Medins«; |̂Mj 
? 63 Antonio Gallardo Moya, 64 Antonia 
Olalla Fernández, 75 Francisco Migue^J; 
i Moya Raíz, 68̂  Jsidoro Martin Urbano, ôwv ’f̂
I Mannel Jiménez Herrero, 70 Mignel Di«-^ 
á Ruiz, 72 Joaquín de Mignel Valero, W  
I  Cándido Caballín Vía, 76 Antonio Qu««L 
I rrez, 79 Domingo Muñoz Ortiz, 80 Manfl^|
I Oáivez Zorrilla, 88 José Olalla Torres,
I  Antonio Carrillo Martín, 85 Rafael Padillt;
I Rodríguez, 86 Antonio Sánchez Delgado'^
I  91 José Camacho García, 93 Rafael OrtegJ |
5 Muñoz, 95 Antonio Montesinos López, 97.1- 
Francisco Urdiales Ramírez, 108 Manuel 
i  Bjeno Pino, 103 José García Navos,104 
I Antonio Casas González, 105 RifaeV Sáh'
I  chez Ramos, 106 Antonio Alvarez Oibr 
I  109 Francisco Zorr lia Lasheras, 109 Jos 
I  Tomás Aparicio Capóte.
1  (Continuará). '
i  Dejad de administrar Aceite de 
de bacalao, que los enfermos y los niñc^ 
absorven siempre con repugnanda y qw  ̂  
les fatiga porque no lo digieren. Reempisjj v 
zadto por el VINO DE OIRARD, que, 8® ̂  
encuentra en todas las buenas 
agradable al paladar, más activo, facilita w 
formación de los huesos en los 
crecimiento delicado, estimula el 
actívala fagocitosis. El mejor 
las convalecencias, en la anemia, en la W' 
berculosis, en los reumatismos. Exíjase m 
marca. A. OIRARD. París.
Cura el estómago e Intestinos el EU*R 
. Estomacal de Saiz de Carlos.
W m M M
M itines
ztpateros han cele* 
i aitiii para pedir el veinte y 
Idtento de aumesto en Cl 
jornada de ocho horas, 
tés 89 verificó un luitin anar* 
Jd el Que 00 hablaron más que 
i êrr»nipÍea!ido en ei lengua je 
$ estridencias.
Ion de irapeiír la cdebradón 
jltadeisfor.
¿̂g)3do de la autoridad Susp^c- 
¡jétión, lio que te registraran in*
Sin nm ^m úm ú
li'á huelga que loaíie- 
^cürpiiikros sigue en el mismo
H«elga
^^Loi obreros de la|t minas da 
((liite han declarado en huelga,
10 aumento de salario. 
sahota,la actitud de iós huci* 
^pacifica.
Colisión
jtjOB.̂ En Montejo se ha regís*
I uta colisión entre los labi legos 
que vienen a las faenas de 
¡dón y loa vednos del pueblo.
1 contienda resultaron heridos 
iifiol y dos lusitanos.
D esórdenes
áijosi—En Puebla del Maestro se 
Iterado el orden, a causa de !a cu­
ídelas subáis tenciss.
I vecinos asRltaren los comer-
H s r m ^ ls d a d
idajoz—Sn Yülsnuevadel Fresno 
«ha vuelto a alterar la íranquhiáad 
Ifiiysr.
Ord^is
írrol.—Ss ha dispuesto que el ¡ 
rqaésde Molina» marche áSan- j 
«r,8uponiéi«do«e que pararocogsr 
ibmsíiuo «U^6».£1 ccU.SG»
bder —Los alemanes,después de 
no evadirse, ante las autoridades 
urina, pasearon por la población, 
(guran que acaso les hubiera sido 
Ue ir a Alemania sumergidos, pero 
DSideraron un suicidio, 
idiaa sumergirse, paro la aseen-, 
tfi muy peligrosa 8 cauta da ias 
«que preseáltban los apiTatos 
Kstnión.
iif êrgible ha quedado en el di- 
' ico. |^hándoie la hélice y ia ra-
I lubmarino €s de tipo antiguo.
VepuaiKiifi 
iBncia.-Ha llegado el stfior Bír- 
0, que dará esta noche una confe* 
ten el Ateneo.
L a  f l o t a  P i i i i l l o s
iz,—Noticias de entero crédito 
(noquea causa de ciertas diñ- 
íei, no te llevará a efecto !a venta 
Ilota de ios señoras Plaiílos a la 
ide Sota Aznar.
«continuará prestando servl- 
(os la misma razón social.
La Bi'ippe
lwol.—La epidemia reinante en 
lehi desarrollado tambiéa en 
Cipltil, li bi«a con caracteres be* 
>01, existiendo muchos atacados. 
«»traído ia epidemia de Madrid al- 
otmarinos de ia escuadra, que es* 
ifiron allí con üesneia.
V igilancia
'írrol.-Se ha dispuesto que e! Ca- 
(íro «Hernán Cortés» preste servl- 




celebrará 1& Fiesta de ia Flor, pro-WCUlOiOf,
M lliites
JrceloiifPara mañacn t t  han con- 
vatios miiih ŝ.
Declapaoión
N oh8.~Eí capitán del «Ciudad 
eoiier» ha prestado declaración en 
WiWnJancia de Marina.
A m adriil
— -*‘-^E« el expreso marchó a 
itdol ** **'*“‘̂ *̂**® señor marqués de
*«CB que ijo va a cus»tloiies poU- 




y tsUfirea falta ia tee- 
Wrte dd personal.
Inform ación
Se ha recibido un tele- 
«el ministro de Estado, orde- 
j^que se abra una información 
JJ^eotiria para ia comprobación 
g tsd  apresamiento de un capitán 
á i S  - español, por un subma-
lO se propone obrar en es- 
tpda energía.
l in d o  d e fen sa
-*Dicese que uaa comi- 
maychó a Msdíid para su- 
*or Marins, como capitán 
fceiota durante ios suce- 
que los defienda en el
Congreso Coaira ios ataques de socia­
listas y republicanos.
Dia eiaclonaSIsta
Barcelona.—En Vii'iefcanoa de Pana- 
dés se celebrará mgfisna ei dia nació- ■ 
nalíst», asintiendo ios presidt^atss de j 
DIputscióa y de !a Máscomunldad. |
Prc>yectll®s I
Santander.—At lifgir si puerto e! ' 
snbma£Íao *U. 56» cii§po?ila de cin- f 
cuesta y cuatro áirobsa áe metralla, j 
en su m«yor piute bombai par® volsy [ 
buques. I
O E  m M M K m  \
Madrid 25 1918 I 
En Eotodó j
Eí leñor Dato f«é visitado hoy por el 1 
Comité repartidor da ia hojaiati, para 
manifestarle que a pesar de los conve­
nios, so Uégan laa partidas qao se : 
anunciaban, y por esta Ciusa se per- í 
derá la cosecha da imtas destinadas a | 
conservas,quejón el pescado repíesdnr | 
tan na negocio importante tóiag da cut' I 
tro millones de pesetas.
En su virtud, soilcitaron que nuestro 
embajador es Londres goî tione de 
aquel Dobierno que se ndivs !s expor­
tación de hojolito,.
D especha
El señor Mtura deipichó t»ta mañana 
con el rey.
En la  ?a*®sióencln
Desde él alcKzar dirigióse e! señor 
Mtura a la Presidencia, recibiendo ia 
visita de varias comiidonis. ^
A plnzam lsiifs I
Con motivo dd Consejo cósvosado, ' 
se apkzó para ei Lunes ia recepción 
diplomática.
La G aoela |
¡ El diario oñoia! de hoy publisa lo si- ' 
guienta í;
Disponiendo que los diferentes de­
partamentos a ios que afecta a! soco- 
tro y mant«nimienío en España de ios  ̂
iñbdítos de las naciones beiigerantes, ; 
justifiquen la inversión de ks fondos, 1 
ateniéndose a las regias que se méhcib-1 
nan.
Regulando el procedimiento que se  ̂
seguirá para cunipHr las condiciones de |  
ia tasa en ia exportación dd ac dte de - 
oliva. I
Ai soücitsrse el embarque se presen-1 
tará en la Aduana un documento acre- f  
ditaado el depósito ekcíivo dd aceite |  
p&ra el abastecimiento nacional, con |  
expresión dd sitio donde se almacena, I 
a fin de inkrvenirio, o la garanda me- I 
táüca equivalente ai 15 por ciento dei I  
valor dé la tasa dei aceite que se ex- 1 
porte. i
Convocatoria para cubrir cien pbzas |  
en !i Eacueia de aprendices msrinetei. |
Epidem ia I
La epidemia reinante suments. |
En muchos talleres y oficiaos ce ha |  
luipendiio «1 trsibsjo por fdta de per- 
sonai.
O efuacióa
Ha fallecido en esta Corte el general 
de brigada don Augusto Esteban Larza- 
bal.
Htióiga
Los sastres de Msdíid han acordado 
ia huelga general, de no aceptar algu­
nos patronos Í8S bases propuesta s.
Tribunsil Judicial
Ei Consejo convocado para esta tar­
de tratará de la designación de! Tiibu- 
nal judicial ofrecido por el Gobierno, a 
consecuencia de las denuncias de ios 
diputados sccialkláf.
De g u erp á
Parte francés. Ua destacamento nues­
tro penetró en ias lineas aiemánsi, al 
sur de Conny, volando varios abrigos.
El ataque alemán al oeste de Sam- 
pfgay, frecasó.
Parte americano. Nada nuevo ha 
ocurrido en nuestro sector.
Parte inglés. Protegido por su ceño- 
neo, ios alemanes aticiron anoche en i 
los alrededores de Bacquoy, desapsrs- 
Ciendo algunos de nuestros soldados.
Las patrullas franco-íngkiss hicie­
ron prisioneros.
Parte alemán. Nada hay que teñalsr 
en ningún frente.
D sm ferencia
El embajador da Alemania vlaitóy 
conferenció extenstmeate con él íJui- 
nistro de Estado.
La fa lta  de cas^bóa
Uha comisión de fabricitites dela- 
drllíos expuso si señor Cambó que en 
vista de la poca protección que Ies dis­
pensaba el Qbkrno,no dándoles faci­
lidades p6ia ei traaspórte de carbón, 
suspenderían ios trabajos, despidiendo 
& ios obreros.
De realizarse esto, quedads» en 
huelga forzosa 6.700 ladrilleros.
Bn las fábricas  ̂quedítn existencias 
para dos o tres meses.
Ei misiitro ofreció a ios comisiona­
dos estudiar el medio para que se les 
facilite carbón.
LA FIRM A
Han sido firmadas Iss giguieníea dia- 
posicione?:
De Gracia y Justicia.
Nombrando teniente físcsl da ia Au* 
dienda de Alicante, a don Sdairdo
Garda. , , . . «Idem abogado fiical de la de Oísna- 
i da, a don León Muñoz Cobo.
I Idem id. id. de ia deHuelva, a don
JoaéMásjía Sánchíz.
lisra id. Id. deiadeMákgi, a don 
Híglsio Garcís Fé^nández.
A  Z ® i* g g ® z a
JEl señor Lerroux, a quien aoompsña, 
ei neñor Albomc’Z, marché en el ex-̂  
preso, para a m  mitin rspab'ii! cañó. ’
R e b a j a
Una Gomisién presidida por ei dipu-' 
tsdo señor visitó al ministrô
de Hacienda para tratar de que se re-*; 
bsje el impueito d« uiílldadea a los fun-̂  
clonarlos de iss Diputaciones y Ayun-̂  
tsmientos.
La Comisión salló comp^acidisima 
la acogida qua ie difpensara el minia- 
tro, quien ofreció estudiar el asunto 
mejoranfieníó d© dÍchos|
Consejo de ministros
^  la  e n tra d a
A ia hora anundadi se reunió el
CqtísejOí
Ventosa dijo que se proponía dar 
cuents de varios decretos.
Dsto minifistó que ei submarino 
«U, 56» permanecerá en Santander, y 
ti tflpüiacidn será internada.
También confirmó que te gestiona ___ _ ___ _
del Gcibierno francés el arreglo de la |  con mim al 
exoóftaCión da viso». |  emplesdOi.
Pidal y Alba asistieron a ia reu-. 
líión ministerial, por haberse indis­
puestos.
Maura dijo que debbn tralsr de 
mucho» asuntos.
Ei presídante Fé halla bastante mejor 
de su afonía. I
A la  s a lid a  I
A las ocho y cuarto terminó el Coq-1
Se aprobsróh varias propueital de |
!a Comisaria de subileteacias, entre | 
eiiai el real decreto sobre cisborsción |  . _
y venta da los sustiíutivoa de !á gaso-  ̂ - » #  Efp^a , .
Uaa, y otro estableüieadü ufl arbitrio | ^íÉpanía Á, Tabaces
Nota dtí Banco Hispano Americano
FrsIfGes. . . . .  , .
>y f. í í 1 » u
f i í e r i o r . . 
á^ortlzabie 5 por 100 . 
é Cátpetas.
» 4 por 100.
iaace H. Amedcane
especial para ei algodón en rama que | 
18 exporte, y sus productos msnufacttt- f 
rados, a fla da atender al pago de in -1 
demnizaclones de salsrío», en eí Caso 
de que el Gobitmo estime indifpensa- | 
ble aumentar o disminuir el paró de las I 
fábricas de industrias textiles, |
Ventosa relacionó los trabajos de ! 
organización relativos a los transportes.
Fué aprobada uná real orden d© la ? 
Comisaria prehsbiewdo la exportaelóa . 
de determinados arUculos.
Maura informó del proyecto da de- | 
ereto <lue apareciera en la «Gaceta», 
luego de firmarlo el rey, sobre la crea­
ción de una cottibióa encargada de 
practicar gestione», d© acuerdo con los 
propósitos del Gobierno expuestos en 
los últimos debites, de acelerar lo ocu­
rrido en ios sucesos de Agosto, para
splicar ia oportuna sanción.
Sa concederáa reparaciones a ios que 
sufrieron injusticias, i
Tambié?. acordó despachar algu­
nos expedientes de varió» ffiinlsteTio?, 
entre eSloa el indulto del reo de Tole­
do, en el sentido da RConíejar al rey el
ejgrclclo de la regia prerrogativa.
S o b re  un projfeoto
La parte dispositiva dsl proyecto le- 
lativo al ésclBrecimiento tí® los sucesos 
de Agosto, dice así: . ,
De acuerdo con el parecer de mi 
Consejo de mfeisíros, vengo en decre­
tar lo siguiente: _  _
Priiáero. Se nombra una comldón 
ir formador», compuesta áei Fiscal áeí 
Supremo do» Víctor Cobián y dejos 
magistrados de dicho alto cuerpo don 
Manuel Pérez y oíros, encargada de 
empezar los trabajos que se le enco­
miendan. ,  ̂ ,
Articulo segundo. En vista del res-, 
pectivo proyecto de ley, quedan fecul- 
tados dichos comisionados para el es­
tudio del modo dé aplicar la suspensión 
de las garantía», practicando ias dsbi  ̂
da» iadggtdone» para llegar a !a ver­
dad de io ocurrido, con ipelsclón a! 
testimonio de noticias y doaumentoa de 
la» autoridades civiles, mililare», judi- 
cisies y gubernameníales, como de
individuos de la misma, eea cual fuer© 
su ciase y oondidón. _
Artículo tercero. SI la comisión com­
probara que no sé habían sugetado a 
las regias dictadas, y sneontrag© he­
chos constitutivos deideütó, pasa» an el 
tanto de culpa a los jueces y tfibunaíei 
respectivos, según las leyes, comuai- 
cando a e»tis autoiirMdes el resultado 
de las indagaciones.
Artículo cuarto. S« esíRblf c© qus el 
Gobierno coaoeerá de Is kiirmsdón, 
del tanto de culpa pasado a las amcri- 
dades y del resultado d© fai pesq’ciHas, 
a Íi38 de que la jüsücla re®pk,!?dvZ33, y 
ds qu© se castigue a los culpable#, pro­
cediendo a la reparación que haya lu-
lnt©s®|isla®iért
Ei señor Suárez lacláa se propone 
interpelar al Gobierno sobre la poíídcs 
económica que desarrolla el actual Ga­
binete.
La cu®9fióa  del papel
La subcomisión primera de la comi* 
lidn de presupuestos que Cfitieade én 
la cuestión del papel con destino a pe­
riódicos, se reunió esta mañana.
Por la tarde prosegüírá sus traba­
jos para llegar a ua acuerdo.
AfCloaeg Azucarera 
» Preferentes,




B. Chite a . .
B. Español Chite
C. BrHí'poteearic 4 p.TOQ
» » 5 p . 100
A. F.;C. Norte IspaSa 
M.Z.yA,' , 
Tesoro nuevo . . , 
Tesoro 4.75 p. 100 .
Ole 2461*857805
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irsid8 
gytr una nue-
excaderá de tes previsiones más opti­
mista#.
Qífidas a Marrueaos, Francia puede
por coHSiguíecté mirar cón Caima el pe­
riodo de éicasez.
Oom uasloaila
Daraníeía noche rechizamos gol­
pe» de mano tí sur del bosque Han-
iB« los Vosgos fealizamo?, coa éxito, 
incursiones en tes íínets ettemls**» 
como también en Noyon, il?cia Apilly 
y enla Wóevre, haciendo pri5ioñC5Pí».
D® A in d te p d a m
La aláiiéelón ea Ukpanla 
Un radiograma de Viena del 21 de 
M«yo contiene el pátrsfo slgulents:
«Eí oficioso «Wisnner Zsitung» pu- 
blici una comunicación del Ministerio, 
dando a conocer que el Mando supre­mo de! ejército ha tomado te siguiente 
decisión, que debe ehttar ea vigora 
partir de! 20 de Mayo de 1918: Tlsne 
qus sóiíistsrss te zona de guerra dd 
B«ía.» . r - ' ^
Ssbemós que tes autoridades su^- 
triacas hibítn snunciado recientemen- 
tete supresión déla zona de guerra
dd Este. .
La p m n  sastrteea publicó esta de­
cisión declarando que presentaba ven­
idas considerables para Austria, que 
coiñpiétsmente tranquila por el Este, 
podría desde ahora ©mixtear todas sus 
tropas donde quisiera.
La orden de conieryar te zona ̂ de 
guerra dei Este, al día síguiéfiíb de ha- 
beria supsimído es muy íignificativs, 
puéa parece demostrar que ia situación 
por el teda de Ukrania y de un modo 
general por I» parte Oriental cauta 
grandes inquietudes y suscita scrI&S 
preocupseiones y dificultades al Go­
bierno eustriico.
No puede explicarse de otra manera 
semejmtc dscisióa.
D e L a  H a y a
El h a m b re  « n  B a h em Ia
Dice e! «Nsue Wíenner Zeitusg»:
«LsS maaifcttacione» contra el hain* |  
bre contlnúsn en 1a capital de Bahe- |  3  í-mia. ' I
l i  U i grupo de 116 mujeres le presentó ; 
e l l l  da MSyo ante ia Dirección de po- ' 
ilcit; noventa da ellas fueron condenas 
das por turbar ei orden público,perma-1 
nfd§ndo ea la cáresi de 24 a 48 horas. í 
E§a» mujeres vaniin d«l Consejci : 

















(I lieéS® d® 8ae «per>flioie»cs
Firmes en su propósito de iniciar la,  ̂ DUiot  o  smsav , u u u  
ofensiva por medio de « ai s» aéreos, |  p^egeató por esta reunión su
di»si3.ión.los alemanes intentaron va excursión a P^rí é |
Délos treinta aparato» que volaron, í 
sólo uao ll©gó a la capital y pudo arro-  ̂
jiir a'gusas bombas. |
Bste nuevo fracaso ha de constituir ! 
una disriiima lección para loa alema- ? 
nes, los cuates habrán podido conves- 
cer»e de que io adiasirable de las defen­
sas Ó8 París h#cé estéril todo iníeníó | 
de incursión, y por conilgaiente, ten- i 
dráa qus modíñear Jó» probediffiientos • 
de inicteelóa dala ofensiva.
Huevó «eald» aéreo sobre París 
S?gúa el último comucfcjdo oficlíl, 
délos treinta sparstos ílsmanes que 
tomaron parte en te segunda íaCúfiión 
sólo uáo logró volsí pobre la espita’, ; 
ÍSEzasdo algunas bomba», señaláado-1  
80 una péraons muerta y doce heridas. 1 
Los démás se estrelí r̂oia ante log íi- I 
ros de conteadón de la arüüeiía ffsn“ |  
cesa, elevándose 45 sparatos franceses |  
del servicio de defensa, que rechte^roH |  
toíalmenís á ios adversarlos. |
La guerra aérea 
■ B! critico militar fiel «Journal des 
Dábate», Hsnrl BidOB escribe aesrea de 
la próxlmE of entiva de ios germanos 
•No puede insistirse bastánte «obr®  ̂
lo» tfectog que producen a la prepara-1 
clón li desÍRuedón de aviones efiemi-
g 08.
Esa destrucción atañe especialmente 
n ia» escuaddil&a de caza alemsnsi, que 
sensiblemente han perdido mucha de 
su actividad.
Ss ha viito a eszadores sereos ate-,f 
manes permitir qus el adversario tome  ̂
todas las foíograíísaqae desee y rehu- 
«ar entablar combate.,.;-,.'̂  " ■
V Er üUimo parte francés da un dsta- 
lie iatsreaantí: Ampliús zonas de la at-  ̂
mósfíra son atravessdJia por nuestras |  
escuadrilla de c«z», opeís'sdo en ma- 1  
«r; el día 16 da M«yo faérbó 675 avio- |  
es decir, por lo menos una« veinte |
tea ct-  ̂
:ii en el á
L a s is e n tg e ié n
El señor Vilianueva, hsbisndo hoy f rkvfsírós ejércltog reunido#.» 
con los periodistas, temeafába«e de ios rranol* «wStuellada con trigo 
comentarios que se hicen acerca de su 
actitud e% los últimos debates.
Aseguraba que procura evitar eatri- 
denoiss, pero esto a veces se hice Im
De otra parte íoa empteado» del fe • 
rrocsrríi de Piteen llevaron a ia Tenen­
cia Imperlsl muestras da la háiina y 
fie! pan enmohecidos que se les dis­
tribuya, supllcatido que se remedie 
ia crisia alimenticia qus ameiiszt com- 
prometér é! servido d© !o« caminos de 
hierro. . ^
La Teaerscla I^peri»! Intervino car­
ea de te ÓfiCloa cénlral ds la alimen- 
tácíón.
E9 reclutumlento norfeamsrloeno
B: Presidente Witeon ha pub Icado 
una prosterna en te cu&l fija e! día 5 da 
junio para el alistamiento de todos lo» 
hombres que hayan cumplido ia edsd 
de 21 añoi hasta dicha kch?.
D@ W a s h a n g ld n
Fraevitó de ló guerra submarina
La diimlnución da !« smesaza sub­
marina alemana está fiémostrada por la 
decisión de ías Offeteás particulares y 
oficiáles dé riesgos de guerra, de redu­
cir ei Importe de iss tarifas de seguros 
sobre ia vida fie los cifíctete* y las tri- 
pulaelones de los barcos mercantes que 
(Atraviesan la zona de gulrra, d@ 22'2 
dólares s 11 ‘2 dólares por i»i’.
D e L onds^es
EstsdiftUoa «sensual de le guerra 
submarina.
Lss cifras siguientes representsn ei 
tonetefe perdido a cr̂ usa de ios peligros 
del mar y de ia acción do ios submari-, 
nos alemanes durante el mes de Abrí': 
Rílnb Unido, 220.709 toneladi&s en 
bruto; aliados y neutrales, 74393 ío»e- 
ladss en brnto; total de las pérdidas 
mundiales, 305,102 tonetedas en bruto.
Entradas y salidas de barcos de más 
de 590 toneiadns 6u lo» puerto» dei R4- 
no TJüido durante d  mes d© Abril, sie­
te mülonet 40,309 toaeiadaa en bruto, 
en tráfico costero y atravesando la
¡Ü ÍT '^pledaíe. . n i . .ĉuadriltes-de bomb^raeo  l |  u«ído*.
**Ei pairte oficial dic :̂ Hskíos rciüzt- |  Un teiegtema de Nusya Yoî k al «Ti­
lo sgmpadones de épamtos que dsn |  de Londres da ci fexte tí© û a di«- 
noaidca impregioasniedete» aptitudís f curio P f  «««««do por Mr. M̂ 
dé miniobr* de nussírá» ©scuadriílas. i depositario fi® los bteaes ocu-
Nuesíro ejército dd sire es ua apoia |   ̂ Iratssdo acerca
potent?̂ . y bien empie^da puede cok- i  
borar c ya extíema eficacia a te vicíoris |
____________ ____  ms*
rrequf.
I Marruecos, que los alemanet rspré-
I sentan ígUado por los elementos disl- 
ucHci«*, cuí m «¡vwt* ow í«»- ;C dente», puede poner este sflo a dispo- 
poslbie, según ocurre en todos ios par- I sició» de Francia riqueza» agricoias m- 
temeuío  ̂ y con todos los reglamMfos |  compaifftbtes que de?isuesírsa por el 
del mundo. i  contrario te tracquilld^d ea que tos in-
Anancia qu© el Miríes seguirá s! de- I dfgsnas han podidotobsjar. 
bate sobre ios sucesos de Agosto, ha- |  Abntádos por d  Ly&utiy,
blando MareeUr*o Doe îogo, y después |  rcslúenta general de 
lo hsrá Talita Bssííiro. i  cuUores han hscho un esfuerzo para la
Maoifie da que procurará slmulfsnear |  producción ds trigo y de Cáateno, sa- 
eda discusión con te da reformas mWl  ̂ , ,  ,
litares, po? habe? muchi labor, p red - | Servidos por una lémperátura idea!, 
gando que no no» coja a mediados de |  con lluvia y sol a ratos mteriMíeates, 
íalio sin que recaiga aprobación. i  hoy su día h&y unas espiga# soberbte»,
Tiene el proyecto de qua se habilita i  presiníiéndose uaa copiosísima co­
gí dia fiel Corpui y el Sábado subsi-1  secha. . . , i.*»
guienís para celebrar sesión. i  Desde ahora puede decirse que ésta
dei aiem îigs ea io3 Estados Unidos, 
de un valor de 403 mUlones de libras
&8kr?lns@.
Manifestó que estss propiedades ha­
bían sido acumuisdas Blgulendo na 
piel determinado de penetración.
Hablan sido constituidas dosolsstas 
grande» carporacíoacs afemana» para 
domíaat política y económicamente a 
lo  ̂Eéípdo?. Unidos.
Cuando estalló la guerra, esss dos 
corporaciones habían conseguido ad- 
quiiii gran ififlae%cte en casi todas tea 
eif^fss de te industria smerietng.
Torpedeamiento 
A coüiecuencla dd torpedeamiento 
fiel «Moldavia» han desaparecido 56 
lúbdlto» a.merlc*no§. Firma de la paa
Dicen de Amsterdam que la paz en­
tre Bulgaria y Finlandia firmóse el dis 21 en Berlín.
HegooSaolone» 
El Gobierno hi acordado entablar 
negociaciones con Aleraanis, por medio 
dei Gabinete holándéi, ps?a ampsiar 
los acuerdos setuaíes sobre te eepa- 
trlación e internamiento ds prisiai^eros 
civiles y militares.
Da Z urieh
Loa aoolallstas alemanea oamblan
de tono.
Sí ha obícrvsdo ua cambio íiotab’e 
en ei tono (le loa sodalistas nlemsn&s.
Hice poco eí Vo£w¿efít proctentó 
qa© único medio posible para te. psz, 
era una víc-íofla atemaaa m occident».
Habiendo mucho más de
lo que es suponía soluciéa
etpeciab hi ©amblado dé áC:J“Ud, pues 
ahora dice:
«Uaa ptzpor la fuerza de las armise 
paréete 8«f probable Haca afgúa tiempô  
en vez d© una pfz por comprointeo.»
D© esto puede daducírse que eí Vos- 
wiierts tiene ahora considecablss du­
das aceros de la eatebiUdad de ia b^se 
Sobre te cusí verificó su recients cam­
bio de frente, dándonos s entender qm 
los sociaiiifas demócratas 
tán dispuestos en cualquiér mbnicnto a 
abandonar 8u fé en «una p«z por con­
venio.» Separscféóí
La prensa aiemana dice que eí Go­
bierno tudesco ha entrsgado al emba­
jador de Rusia una nota, con él scuer- 
dodel Conssjo nacional, reunido, de 
Livornla y Estonia, snunctendo 3U pro­
pósito de separarse de Rusia.
. P® Hosaaa
Deopetes
Un decreto dsl día 22 ha Crestío ci 
ministerio de Aproviaionamfentos, para 
I el que hi sido nombrsdp ministro el 
; señor Cretpl y subsecretario ©1 8Sñ'5?
¡ Narziaxte.
I Ot o decreto acepta la dimisióa del 
I subsecretario de Transportes Mirítíaios 
f  señor Regffio, nombrando a! filpaíado 
I Salvador 0 /teado.
I Camunlaada»
I En el frente montañoso  ̂ soüvldafi
 ̂ acostumbrad» de ambas artUiertee y de 
; nuestras fuerzas expiarsdora?, sia ot^o 
©contecimiento de importsacia partica 
lar.
Fuerzas enemlgü fueron rccftszadas 
en el valle de Atsa; ea las vertieníea 
sur del S&tso Rosso tuvieron luchas 
con granadas de mano.
En el Plave anmentó la lucha de la 
artiüeria, a intervalos.
Ua ataque contra ía ozbfzs ds! puen­
te de Cipo Sile, f aé completamente re­
chazado.
En Cavszuccheiica uno de nuestros 
pequeños deitacamentos arrojó a ia 
guamiefón de un puesto ds vsngusrfiia 
©semlgo y destruyó su* detensaf.
N sestfos aviadores y los all»dos han 
derribado íre* seroptenos.
Hen «i k  bombaídeados Con resulta- 
dos efisace* el esmpo de aviácíón ene­
migo cerca de Motil di Livesz?, y tro­
pas y camio&ts en msíCha ea lá meseta 
de Aiiago.
E< mayor Biracc» ha gaasdo gu 32 
victorte §.érea.
Represenfanfa
B1 señor Simón, minteíro fraacéi di 
las Colonias, ha llegado para represen­
tar a su Gobierno en la oereoíosla que 
se ha celebrar en el Augusteum, en 
conmemoración de la entrada de Ií®Ha 
en te guerra.
Recibieron al mlnlitro, el de Nego­
cios Extranjeros de Italia, señor Soa­
niso, y el embajador de Francia.
AnIvereaHo 
Li celebración del tercer ínlversaiio 
fie la entrada ds Italia en la guerra ^u - 
me caracteres grandiosos.
La venida del príücip© de Gilí», n 
quien la pobltción de Roma acogió 
ayer mañana con delirante entaiiasmot 
es prueba d« que cada vez es más fir­
me te aliacz» y amistad caír© tegtete- 
rra e Italia.
La presencia de destscamestog che- 
> co-eslov&cof, vaciáo» eípresameníe de 
la lejana Américs,ha sido saludsda ooa 
r vivísima simpatía.
i Los soldadoe checo-eslovacos, sevs- 
ros y disclplioadlíinio?, guiados por ios 
; oficia!©» italianos que más s© dlsíis-
• guieron en el frente y que tienen el pe- 
 ̂ oho cubierto de medaiiaa, susclíárO por 
' las cades fie Roma viva gdmiraclón y 
‘ son objeto de esp?cta:es
■ nci?.
I Todos los checos* ê ííovacos exprcsan 
I 8u sstiifaccióa a! poderse batir poi te I la causa comúa doi derecho y de ía U- 
i bertad,
I o© eviaóléii
I Us comnsictda de la Marina nnan-
* cia que te acción aérea en el Adfiáiico 
i msntiene su actividad.I La tarde del 22, al volvS? usa de 
nueitras escuadiiUa» de feconocimknio 
de importante miiión fíílízffl?nte cum- 
pllda de la costa de Istrí», faé ataca- 
I da por aparato» de csza auítrteco?, pé- 
I fo htbiendo llegado en su locorro lo? 
I nuestros, la escuadrilla austríaca se re- 
I tiró tápidnmeníe.
I Nuestros aparatos regresaron fod^m- 
I ne?.
iltlmos despachos
D e c la ra c ié s s  d e  g u e r r a
New-Yoik.—Dicen de San Franciáco 
déí Sur que Costa Rica ha fiscterado la 
guerra a los imperios ceatrafe®.
Torpedeasisieiito
Londres.— El torpedeamiento del
nmmm mu
vspor «Jaicirrs», que se SifígU a
Look, ocurrió aysr por la mañana.
PfifCD después d@i impacto, hundióse 
el Biíqus, dassparecieado 42 soldados.
A pssM d é la s  médldss addptadas.no 
8e Koió la presencia d«l submsriao.
Si «Julqayrf» rscibió el torpedo ea 
la PJfSs sntexfpr del casco, y antes d í 
nüsiaiíse maniobró psra e l  modo
f e  ^maatengysé a flote, pérq cerAÍóíádo 
f e  la im ^ ib i i id a d  de ponseguírlQ, ios 
wípUéáhtes y  Jbi spidados p a itob íi'a  
*íOrdo de los cañoaeros y tolrbsderpg 
que ie daban escolta.
Creesa que ios ^ssplrscidoa perc- 
cieron a
o  arrásífados po^,el-v^iss /|,}|e en. .gran 
csatldad pgu^fó  .
Ei eap táo , levérnslib héridp, jalvA ie 
ea  un bo tt, C6ú í̂¿*g|í cqíupaoaKOt! más.
oylíaléfilp social
^  y «««“ .viQt ĥ=' pKunera reunión, oon et
I r ’ ® Oígamxarse, habieado estado
 ̂^ 0  soto en extrejtnp poaenrjddo.
' Pos los iadividaoa qUé integran Ift oomi- 
Biofi_org»niáador», se proatmoiaron disour- 
Bos tle propaganda sooietrifift y valgarizan 
00 6nfee los rsuaidos las ventajas qae pasa 
el obrero representa el estar asociado.
_ «oto seguido aióse por tesBaináda lá ren- 
nion, no sin antes haberse inseripto gran 
numero de soeios y nombfarre l a ' comisión 
que ee eaoargae de todo lo referente hasta 
darse ppp Constituida la sociedad.
í)ó m ‘ía g o  áií'-áj
■“ ■a îSBSSi......
Ha quedado soluoíonada la pequeña huel* 
ga parcial que la sociedad obrera da colores 
minerales La Constante., sostenía contra 
el patrono de la fábrioa de Yaritás,i
Las causas de esta huelga parcial fueron 
el despedido de varios obreros, que la citada 
colectividad consideró injuatiñoado.
Entabladas las negociaciones por am bp 
partes para dar solución al incidente, el pa­
t in o  reconoció la razón que ásistia a los 
obrerps, órdenáado la reposición de los mía- 
moa é indemnizando a la entidad en cien pe­
setas, por los perjuicios que pudiera haber 
oossionado.
 ̂ Además, el citado patrono hizo que sé 
inscribieren en la sociedad cinco obreros 
que no perténeoi&n a ella.
^ Uaa comisión da obreros del pusblo de 
Alozaina hs visitado a la primera autoridad 
de Is provinois, al objeto de protestar de la 
desigufijd&d empleada eu el reparto de las 
cuotas de consumos.
Begún nuestras noticias, la citada auto­
ridad prometió enterarse dei asunto, y una 
vez depuradas las causas, obrar en justicia.
La Sociedad de joyeros y plateros de la 
lúcaiidea ha donado 1& cantidad de cinco 
pesetas a favor del compañero sxoonoajal 
Bóoialisía Esfael S&imas, el oúal, como ja- 
boa nuestros lectores, se encuentra en sflic- 
tivfi situación. >■
En la secretaría da la Agrupación sooia- 
1135» oontiiás abierta la sugorípción en fa­
vor del infortunado compañero, todas las 
noches de nueve a once. í
En breve reanudará sus trabajos Is co- 
mpión ebrera qua es nombró para la orea- 
oión de un semanario obrero, noticia que 
haca algún tiempo dimos.
L?s causas de haber estado paralizados 
estos trabaj’oa h«n obedecido a les múlti­
ples Goapacion es de orden de organización 
que hgn pesado sobre la aludida comisión.
¥
En la pióxims reunión de Oomiié que 
OBÍebre la Agrnpación sccidista, propondrá 
el cotapftñaro Sánchez Pastor que ,̂ 68ta or- 
g&pigmo, sccúndtthdo las inioiatívas de la 
tmcoíía repabliosna, intervenga en el asun­
to de las aguas dsl manantial da tLaPe- 
líí jérs», en el sentido de que el Ayunta- 
mjento de Málaga no opte por la transaoión 
en el Jiíigio que se cursa y tí por la oonti- 
nuaoxón del pleito, por estar la razóu da 
pene da los intereses dsl vecindario de esta 
población.
En atendón bI creciente desarrollo que en 
organlzatíonás só- 
cietcríes y en el deseo de simplificar el tra* 
03 ,ai secreígríajs en lo que se refiere u 
(á oircccidn de íes colectlvldsdss éxist'entes, 
8 cosu.niiación ínsertaínos el estado que pfo- 
íaaíí.^os.
®bre«*» d e  9a  c a l le
Esqjisliache
de harineros, DontlngQs noche.
«La Oojisíante», obreros en colores íRÍne* 
rala?, Doí3Í3gos fd.
y P«e»-
“ ‘■“'“‘“ O» <i« bo6*>m ,
Miércoles Id.
ves 3 .^  Gbíeros toneleros, Jue.
trabajadores del Muelle, 
sociedad ladrilleros,
e e a t p c  c b re i« c ,S e v e P la is e  A p las
R d a ie ro  11.
co.d«ctore, dó coche.,
veald.^^^f Jue-
V if r S m  y bíanqaeádorea,
b a íá  írsbsjadores dil Mercado, Sá-
C e n tr o  «ibreroii Nútio G ó m ez 17.
La Unión ferrovlarfe, Lunes noche* 
Sindicato Ferroviarios Andaluces, Martes
Idejra*
«SÍ Ffogrsío», carpinteros ebanistas, VIer* 
nesId.
Asocledón del Arte de Impríinfr.
«SI Porvenir de el Tmbajo» albsñ Jes y 
pbónes, Miércoles Id- 
Sociedad de obreros panaderos, Jueves y 
UoíBÍsigos día.
C e n tro  R epubSioeno 
Ei Arte Culinario, Cocineros.
<Eí liamiliete» cbhflíafoB y pasteleros. 
Miércoles fídeha,
-En- lis préséBíé relación othUIniot los días
dejieunlón de a’gunas foqiededes, 'por no 
tener día fijo o al luenos no hiíbérnosle fa-
cUfíadq,,, . .....  ‘ -





En Ronda h A sido detenido el vecino de 
Alcaucfn, Rafael Castro Nei;rete, autor del 
hurto de 17.200 reales al vecino de Caíhl- 
lias de Aceituno, .Rafael ©arda Oxaña, 
marchante de ganados.
El detenido fué puesto a disposición del 
juzgado correspondiente.
En d  sUio llamado «Loma de ios Ce 
réciIIo3»,/del término dé Casares, se decla­
ró un incendio; quemándose unas dos la' 
negas de terreno poblado de monte bajo y 
algunos chaparro.^, resultando seis de és- 
tos flameados, calculándose !as pérdidas 
en unas cuarenta y cinco pesetas,
Los autores dei fuego han sido los ope­
rarios Juan Borrego Andano y José Quirós 
Macíás, que se dedicaban a quemar el 
monte que tenían cortado, y sé marcharon 
creyendo qiié la cándela estaba apagada, 
pero el viento réinanle removió los resi­
duos de éíla, propagándose ai lugar si 
niestrado.
Di todo se ha dado cuenta al juzgado 
correspondiente.
Durante la feria que se celebraba en 
Ronda, ha sido preso el tomador Manuel 
Benítez Reyes,'siendo consignado en la 
cárcel a dilposiciórt dél jhzgaáo.
En Cárapilfós ha sido detenido él gita­
no Enrique Córdoba Fernández, que con­
ducía dos yeguas y una rniJla, no pudien- 
do acreditar la legítima procedencia de di- 
chss caballerías 1»
La guardia civil de Ronda le ha infér* 
venido al vecino de Alhauiín el Grande 
Diego García Pizza (s) «Mandaraas» una 
yegua, que en el mes de Diciemtsre del 
pasado año, le fué robadá* al vecino de Be- 
nalauria Antonio García Alvarez.
«iViandamas» díte que compró dicho se­
moviente a un gitano desconocido.
' La guardia civil de Vélez Málaga le ha 
intervenido un retaco al vecino 'Francisco 
Claros Alés, por no tener licencia para 
usarlo.
Desde Cfsabermeja ha sido conducido a 
la cárcel de Colmenar el vecino Francisco 
Mirandi yalíejo, autor dé un disparo a 
Alonso Sánchez Podadera, y de haber cau­
sado heridas con un pineho a un sobrino 
dé éste, llamado Salvador Lara Sánchez.
Ai-'xilfarea de fsrittRcIa y droRa; cf.ip r\» 
aapa-m, „tí«,.4; Fos f l n e s i  cida ^
En VilianUéva del Trabuco ha sido de­
tenido el vecino Fráncisco Afjoña Rodrí 
gnez quien provisto de una pistola se de­
dicaba a disparar tiros ai aíre.
S u o e s o s  iooa/em
Ei guardia civil don Rafael Cobos 
Bisoco detuvo &yer en calle ds i» Tri- 
KÜad’a Antohib Pérez jVIáéjaé ($) >Ri- 
«i», que ausírajo, ea ei meé dé Mérzq, 
de la Adminiétricíóa de Corfeós, varios 
klíoa de chorizos.
La cépfurk practicóse á requerimlon- 
tos del oidenaRza de dicha Adtninis- I 
trscióa Msfiuéi, Román Jiménez,
GessSPs ©bpcv®* Tom áe de Césai* 
n d m ep o  IZ,
^ Pnhfstss, Lunes 
Saueda j  de Vidrieros, Lunes Id
d - c i ' l S f d ! ”" '* '  *  p«tó-
y Si-
|e» ^ lí y hortalizas, Mar-
Eserradores laecánícos.
Joyeros y plateros, Miércoles Id.
Ilíógrefos, Viernea Id.
^^^U,.ión, Marídiia» festfvadores, Domingos
Ju v e n tu d  R®8»ubl8ó«ina>| Meiéfas 17, 
ebreros zsíaíercs, Lunes
FíÉttoificó darrasco Yasíe («) «Qui- 
rrf», ratero dé los más £fimzdos,se epo- 
deró ayer mxñána de ua caasstp coa 
27 hhivos y 8 pepiaós, cansiitió que 
llevaba en é! cerón de una cábáikiía  
Antonio Qáiiégo Gómez.
O ctinió el hecho en e iP ád lIo  de la 
Cárcel.
Ei «Qiirri» ingresó en la Aduana.
l a  un depóiito de carbón mlnarái 
pertfüéciente a ia Sociedtd Poirquera 
Mslagueña, existen té én el muelie de 
Hsredia, 83 produjo ayer tarde na in­
cendio, qué ininédiatsmente sofocóse.
Un poste dé ia red ísíegréfícs, encía-1 
vado cerca de dicho depósito, ardió, ca- 
yeudo al suelo.
0! m ido de tin^ dU» các.óa áe arm a 
deiíiegó  produjo é'5í« -^íyJns^iade grsü 
de alarme en !a calle del Marques de- 
L irios j  vii3 adyaoeiii€3. i
^ r i ^ s
Compañía m ónM d'j^oñola dé Ségaros Marítimos, de Transportes y  dé Valores, 
Domicilio social: Calle dé Prlm^ B.--Madrid.-Director Gerente: D. Albetto'Manden. ^
E s ta  ¿ o m p a ñ ia  t ie n e  c o n s t i tu id o  en  la  C aja  G en e ra l de D e p ó s ito s , p a ra  ga-« 
ra iitía  de su s  a se g u ra d o s  en  E sp añ a , en  v a lo re s  d e l. E s ta d o  e sp á ñ o l, e l D e p ó s ito  
m á x im o  q u e  a u to r iz a  la  ley .
■ S e i a u r m a l  0 m
G a i  t a  t í a  G a a S a  M a r í a , ,  S t .  «  T a i é  f o a a  G 2 &  
G I r e o i o p s  G & n  L a & H a  M a r í í a  '
|F i]^^ í;’l lb ; ;u i ia
Sécción primera férminó, ayer 
la vista de,la pausa seguida sobré fa^ 
sedad y estafa contr a el vecino de Vé- 
leZ R&faé  ̂ Gómez González.
Despué v que hu^-o infoimado el re'- 
preseatanté del Mmkterio póbliCo, lo 
hizo el defensor tíéLpresunto responsa­
ble, nuestro querido amigo y correli- 
glonarip: el disting-uido júrisconsulto 
dóti Emilio B ieza Medina.
Eu una lucida oración forense, pic­
tórica de doctrina jurídica, hizo el se-, 
ñor Bieza un detenido análisis dé las 
prueba-, para demostrar luego, de mo 
do claro y  patente, a inculpabiiidad de 
su patrocinado.
La tesis que sustentaba el defen­
sor, desarrollada con fácil y  elo­
cuente palabra, ilévó ál ánimo del Ju ­
rado el convencimiento de la inocencia 
de Rafael Gómez González.
El infórme del señor Baeza mereció 
las sinceras felicitaciones de cuamos 
lo escucharon, entre los que figuraban 
muchos letrados.
Los jueces populares emitieron vere­
dicto de inculpabilidad, y la Sección de 
Derecho dictó sentencia absolutoria.
A los parabienes recibidos por el 
señor Baeza, nuestro querido amigo, 
por su brillante triunfo, sume el nues­
tro, sincero y catíñoso.
La cosa fué por que Manuel Obrela 
Martin y Josquin Faié>o V*íle|o, el pH- 
mero dé Má*sga,y de Mollina vi segun­
do, que hiblao celebrado Ut su (he dei 
Sábado copeando, tostuvi^^rorj yerta.
D espués de !a una y media de ia ma­
drugada, loe dos cruzaron corriendo la 
oiUe N ueva, ysndo delinte e l ^ i r d a  y 
F¿>rdo detráSs
Veelar^dc la cj¡!le de Oalderóá de la 
Báres, donde auteriormsnte aiatiééé un 
dfiparo. Léego Sonó otro ca las pr|;xi- 
m idedei dé ia de Lerioa.
H zó ios dos disparos el García Mar­
tin d o n tc | H re io , iin  que lé aloanzarax 
íoi proycé^tlle?.
b e  creer al susodicho Farelo, hubo 
más disparos que ex Verdun, pues 
afirmó en !a Aduana que le vm h a  di«- 
p irsndú  desda fa esUe de Mármoles.
Dútuvioron & ios actores de este su­
ceso los guardias de Seguridad núms- 
ros 60 y 83 y guarda particular Manuel 
Moyako.
b a rc ia  arrojó al «ueío un revólver 
que luego fuá encontrado e^rcade un 
puesto de psriódioos de !a caile de A l- 
rpácenea. '
AI Farelo se !e ociipó una pequeña
mnk% h  Tufeeraf«ils?<sb,
, í ' ‘ ' , '
*bf. Réüíidicío, f§s; 
Mítsítd, y
vs&ts Si? s îiíísípsiks Itmussiss 
r  í'njyvfelaa.
iNoticias de la ñocha ¡
Hoy Domingo, concurrirá la banda tna- 
nidpal al paseo del Parque, de ó a 8 de la 
tarde, donde ejecutará escogidas piezas de 
su rcpertoíio.
tóiWSsESEOi BEÍififtfH  i
p u n s A m o s ,  M P M M T m s , M m i P m o s  i
Para !a admisión de socios celebrará 
Junta general, hoy a as cuatro de la tar­
de, el Círculo Malagueño.
En el Gobierno civil se ha abierto una 
información pública acerca del varadero 
qúe ha solicitado instalar en la Farola, don 
Antonio García Morales.
A las diez horas del día primero del 
próximo mes de Junio, se venderán cti pú­
blica subasta en esta casa-cuartel de la 
Guardia civil, las armas ocupadas por in­
fracción de í a ley de caga.
La Comisaría general de Abastecimien­
tos ha enviado a este Gobierno civil una 
disposición aclaratoria acerca de la tasa de 
los carbones minerales.
El Gobernador civil ha desestirhado tas 
reclamaciones prestntadas por los vecinos 
de Alora don Jerónimo Díaz y don Manuel 
Campos, contra la concesión de un litro 
de agua por segundo, procedente dd  lío 
Ouádalhorce, en d  término de Pizarra, so­
licitada por la Compañía de ios Andalu­
ces.
Se concede a la citada Compañía el de­
recho a la expropiación,
Cierren la puerta I á las enfermedades:
Rdumae




En el campo de Tiro de Pichón segui­
rán disputándose hoy el premio de la tira­
da anterior, los señores que quedaron em­
patados, y no pudieron terminar dicha ti­
rada por falta de tiempo.
, A continuación dará comienzo una tira- 
; da mixta de pichones y gorriones,en la que 
se disputará otro magnífico premio, regalo 
de esta ¡Sociedad.
La tirada empezará a las dos y media en 
; punto de la tarde.
Este anuncio sirve de invitación para to­
dos los socios.
Hemos recibido una carta suscripta por 
Antonio Raya, hermano de Juan Raya Gil, 
que puso fin a so Vida la mañana del Miér­
coles en el establecimiento «El Gallo», ro­
gándonos rectifiqoemds lo dicho sobre la 
embriaguez del infortunado joven.
Dice Antonio que Juan no era borracho, 
sin que por esto niegue que le gustara un 
vaso de vino. La mañana, del suicidio solo 
habla ingerido una dosis porgante.
La copa que pidió en dicho estableci­
miento no llegó a consumirla.
Queda complacido nuestro comuni­
cante,
En cualquiera edad en que se hallen, 
defiendan su existencia contra e¡ veneno
—  Á C S 0 O  Ú R I C O  =
que amenaza con emponzoñarles la 
sangré, con trastornarles los riñones y 
el hígado. E! tratamiento más eficaz y 
de menor coste consiste en usar lo*yTlllNÉSádÔ GÜSTiN
Hügan disolver ua paquete en un litro de. 
agua, y e:i obtendrán en el acto una excelente 
agua mineral que precave contra las afecciones 
de los riñones, hígado, vejiga, estómago.
i  2 p aq ú e tes  dan  12 litrois | 
de ag u a  m inera l
Díp. óaico pára Espeña: DALMAU OMVERES, 14, Pasco d« fa 
IrrtiuAtfik.BAP C£LQN>  ̂y ea todas laá Luena* farmnciás y aiinac«n<íf̂
P r e c i o s  1 . 2 0  p e s e l é s  l a  c a j a
fempaifa VI
M i  l
deEspaña
M M &
fiíMBibíSa Ba wñxA <á ü'&áM ?BBMXU sé i« 'éi9 ds
ISOOy SwsgsSB Üs z m
Ha sido nombrado representánte exclu­
sivo en U provincia de Málaga del sustítu- 
tivo de la gasolina «Sazphol» aprobado 
por la Comisaría genera! de Ab.sstecimjen- 
I tos, nuestro buen amigo don José Cas­
taño.
Con el título de «Málaga Deportiva» 
' aparecerá mañana el primer número de un 
semanario dedicado exclusivameme al de- 
poiíe, aunque también tratará algo de tea- 
trosytoros.
Patrocinan la publicación varios jóvenes 
deportistas, a ios que deseamos el mayor 
éxito en su empresa. i
La Autqmovifista Malagueña celebrará 
Junta general en Marbella, el día 10 del 
mes de Junio venidero.
•̂ ?»irawwmt8B3!ag5a»̂ ^
Fimidi y Msritsds fbcbaii
del Dr. J. Ojalla Zamara
i ^éiid lex  8
¥ d»i f  esité»  P r in c ip a l
, Laboratorio ds análisis químíoo, histológico 
y baoteriológioo, específicos de todas clases, 
medicamentos purísimos, preparación esmera­
da de toda clase de fórmulas.
VBE610S BiaOKOMIOOa
S is
cagoaras de. siMendtay de haosos aíbad 
coques;
Aiderete, 5;
HotaleS, Fondas, Bestatuaniiál 9 Fastrliéiilf
, ___________________lOA BaaiSTRAQi ■
rendid 01 pos las imitaeianpa
Per-®f®?8ste« cencsphis fxgresnroR' lye» 
f<s30rs!rla >de Hsdéinde, 29 549 03
Ay«r s3:B«feyó en h  de Hne!«a
ia «a tispáafíQ de 15.0 pe.«;5ta;í don Juan 
Martin Rain, por üÍ 10 por ciento dela sw- 
basíB del aprovechamiento de bsijoiss del 
monte denomlítado «Ooto y Vega del Rfo», 
del término municipal de Algaíocin.
La Adniíniatradón de ContríbadOHe# ha 
sprobado pata el año actas! el reparto de fa 
riqueza rúítlcu yutbena deíos pueb'o» da 
0dii8if6bone:a, Ousvas del Bscérro y Monte- 
jaque.
m m & 9 ^  ’
No es piobsble'ith^ 
tiempo por todas
Para dedicarse s  ia nava 
cripto el alumno dé N4¡ 
Marín Efca milla y
En Puente de -Cslat 




Ayer fondeó eq vamú 
lantlco esprñoi «P. 
de Barcelona .  ^
Por la noche zarpóxor
I W T ü l l S s i ^
Por la Dlrecclóiiigaql(i 
fianza se ha dispuen^i 
se dé por terminada l^j 
río sin que todo alumne 
zndo los dos cursos dei
cas exigidos por el pi 
I  to de dO de A cato de*
tos días 1 y 4 del pré 
verificarán los eíáme| 
Escuela Profesional dé§
El tribunal ío formaíH 
don José Garlos Bruno, 
don Agustín Sánch z Qulj 
Los ejercicios empezaréí 
WCftfin«>
En contestaclóna varfWi^ 
clara que no podtán aplazarte
rmt* ftlcrisnase por causa eiguna, lesopbslcf 
so en el Msgl^erlo nscloñi^










ría dei Carmen Rodríguez 
Santacolome Mufioz.
*1il&frez Qó^ezy;
Á j f u a t a ^ i
8 «HsJ
Dís 25-̂ ae’’MM
finíndsro. , - - 
Idem del Falo > < 
Idem de Obarrlsna. 
Idem d® teetino* . 
Snbttrbanos •• . « 
Ponlenco ■ . ^  * 
ChMcrlane. i 
OiríssiiA • -"-''¡I 
Suárégc , ,  i *.
Moreies » « i 
Levante , . > * 
dspacblnos , . i 
Ferrocarril . > , 









C e m e i i f e p i i
Recaudación obtenida en el d£, 
yoj por los conceptos siguientes?. 
Por Inhumaciones, 238 03 pesetíj 
Por permanencias, 38 50 pesot 
Por exhumacionas, 00 00 pes 
Por registro de panteones y 
pesetas.





Imperial.  ̂ < 
Imparfel bajo 
Royaax . - > 
ISeyanz balo - 
Gatrlas .. - . 
CiBartas bajea-
QRletae, • : . . » < ■ fi'
Qniníes baja». t > i 5Mejor Corrlénte alto. , * '3^Mejor corriente bajo. .
Lechos corrli^ntas .
. G m ^Q S :
Revises * . . . . i *Medio reviste - , ¿
Aseado , ^  < 
Oor'rlentes. . , • i
. VM?
Iscombre
A M E N I D A D E S * 1ü
De vealn •» loi prlnslpalea UUramarlaos B is SToadna JUastatuantZ y P Bie e 
Fijeass blra sa esta If AB  3GI B DA para oo ŝ sr eonfandidoa «on oiraa luir ni
José SáiichBz Xópez, car»biaero, 38 02 
pesetas.
Don Manuel Pérez Eicrlbarió, sargento de 
la guardia dvll, 100 pesetas.
Don Leandro Lorenzo Moníañés, teniente 
coronel ds Ingenieros, 412 59 pesetas.
En un tia^vía se levanta un vli^ r̂o Pfl' 
ceder su puesto a una anc âit!! que va en^, 
plataforma. Oirá vkjcro que acciba áSifAj 
k rse  le dice: r
—No vale la pena de que ss m }!este uiti 
Es ral suegra ,, . | «5
. ’ ú
AHIegara los postres, JuauJJ? te A|7(al«i 
sobre el plato y con ej as y mánot buí'* 
dulce más grande.
—Los suspiros de manje—lo á*ct ‘ 
dre~no se escogen.
—Es qu<, busco el aaspíroíáOla
***
En la calle: ,
—Señorita; ¿ma permite usted q’̂ e# 
pañe aunque vaya yo oon ici pííiqr 
—No tengo inconventejiíe. ‘ 
cho los animales.
*** ‘' '
—¿No sabe usted lo que ha ocurtjá!* 
ferrocarril da X '. ? "
—¡Dios mío! ¿Otra ca 'ájtroftw  ,,
-  No; que han refartido un dlvl
EHnganfero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda hebar sido apro­
bada y adjuíHcada !a subasta da aprovecha- 
tnlento de eeoartú dél monte denominado 
«Caparaín», del tétraino munkipa! da Oáaa- 
rfibonel», u favor dé don Piafidsso Ruiz Fe >•.- 
rández.
&5S DírassíÓR; M is ? Giaifíít
t pssivaahs'csaceáído hííí algákat» psB*!(g»
I -isc;
Don José Télkz Olavero y defia Josefa 
Berlfipga Egea, padje» 'u&l soldado José, 
182 50 pesetes. " '
Doña Vicenta Barranco Diez, viuda del 
primer teniente don Ricardo Feri,ández Fer­
nández, 470 pesetas.
Doña Luisa Gómez López, viuda del te­
niente coronel don Javier Rodríguez Gonzá­
lez, 1.250 pesetas.
TEATRO VITAL AZA 
Todas las nochc.i dos exíraosdínsí
clones, a las ocho y medía y
póir diferentes con-feé pagada.
Tesorería de £Iqden4a,Í&Au¡sn
zstócíirjví d® I* fesf, «Idí*
«6oráa.isíá los slgujgfjíes retiros; - - .
A?.sgrío Vílíariuava Sánchez, guardia ci­
vil, 41'C6 pesetas*
Ayér.
(gpptíís, m  la 
#  222,726*24 pesetea.
Z e p ‘eae:as.!8la 1 6 ’
Se atquiiatua bóaitó AJmiicén alto ylbaja.
Be nlqtiüa en presio Arreglado nn buen sólianó 
BHlsmliéa.
exhibiéndose escogida» pelW 
parte en el espectáculo reaoiobfao®» 
ros de varietés.
Butaca con entrada, 1‘50 p̂ oî GpB*
M íialúf á@ Má2a-^--;AIa»^j 
tilinto a! Banco Espen
dóe cositfnsia da 5 a 18: de la w__
«SírsBOS. Loe Deaásgoá y ílf ltif^  
nléH cê tfRKS ds S sS« ia íe¡rd« i
ikiscf, O'30 ÍJ
Üsáis gtnoral, 0*10»' \
: ¡TEATRO f  STiT FA M 1% ^  
■fódr,® lasf sísscha» dos grande» 
cine y yérletéá. ,w‘*é'V
Bataeíí, 0'4O pías.; GetteraL^F^f'
Él
